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GAlll~N Wl.11:l(Ll ■I IN THI IJ"ITaD ITATh 
Mr . . W oods _ ki.nevezésének -rejtelmei HOOVER KEVERI A KARTYÁKAT 
"Parker Bllr', melyet Mr. Hoover ,zerlreutett. _ A kfre, ... 
A ·pjtflharih Coal Co. uolt io1tancíc:1olánalt bee,öualtrdám a lnttrd.llft Common Commiuionba. - A lt,,,.~Jmai ~ ltaaata • delml bizotu.ig· leuan,da az elnök kiUönlegr• inU:i'-Ual 
ii.11túll. - A. unótuban um bizonyos a tntftrösitiu. - Wtsi Vir,inia, Ktntady é, a többi ,:iinltlidt állanwl-: máedt•t tlüHtMlc iogdt a 6án11611:11:trájk esetére •. _ A w,..,auralrat n-,,o„ 
"-a„ Jaavja jór,á a unátru a lcintHÚll. - WooJ, lci11t11tziu hizto,iftuuí a Köúp Állat1>h , bciá,á:iul-: •· ,-ot. - 11n da,jált 1o;,.J ki1'0&Q11 huslette a leuaucqd&. 
• Wnt Vqin:iai, Vir,;..ri.., Kmtadyi i, Tn.iratti IHínyálud. - A vittlrlijd MtmtliúDtl altariáA 11tr1HyltipfamlUW t~ a«• a...ht. __ _ 
A& utolsó hetek legnagyabb, 1,ynu rai ezt n~~ ha,gyha?':kjm:ii viU!ldijak mellett is · ;iagy néps:1eTilsét"ét, amit vhuu:a kell lehát nem II három állam 1)4. c!1~:;u:ln~:~:k~:Í~n= ~•· harc nagyon hosa~u. 
i;olitikai botránya kéteegtele. mert Ri,uen m1ll_aó_ 6& mdh6,szer~en _k~resnek. . ~zerezni, mert másként nem nyaiparf.nak megijlhét kellene jogokat akar szerezni az a ge A bimyaurak egy réDet 
nUl Mr. Woodsnak, a .Pit~ do!lá~ be~ektetesilk~?I volt • M,.t ~örednek euel Washmg i~dják biz~oslt.an~ a Jegközel.-..b helyeselnie. hanem a három 41 ~et, mel~· megette á ll , a bá- még 11. Woods féle kine,-e&é„ 
blff'Ch Coal Co. \'olt jogt&ná• n o, 1gy mmden kö\e~ meg- ,onban · Ott csak alzal töröd- b1 választnson roszére a bi'I. · 111.m bll.nyászságát kellene be- nyaszaztráJk e&etére. bt, vetett remény tápJ6JJa, 
l!l!osi.nak kinevereac az Inter- n10z1rnlta~. hogy az ~nter- 11ek, hoir.,' M.el.lon ~rnak, . a. nyáin-sui.va.utaka.t, ami mlilf.~ ::Zl::rvunie. Ennek a gépezetnek fömoz.. 'mert ha ar. ker1!!1Ztill megy, 
Rl.ate Commerce Commisaionba r•tate Commeree CommhuuonbA P_e~zilgyek m1m_ezterenek mii- , t:rN1k jelentős dolog. ·regyilk fel, hogy sikerül a gatól Mellon és Hoover urak, akkor a pennsylvániai h ohlol 
1AJJ.amközi Kereskedelmi Bi- •>lyan tagokat illtessenek, a~k hói .•\:annak, Ohio és Pennsyl- E:s s:i:éper megmagyarizlJ.I., :\lcllon-Hoover caoport teTve akiket v:inont a WalJ Street- bli.nyauak alá fognak irni egy 
wtt.aár.) !••~ ö' j __ ayukra ,fognak maJd w,.nm1 bánya.kb~n._fektetve és kogy a bti.nyá.azok ~ n !együk ' fel, hogy sikerül a 1-öl dirig4Jnak. m6do!Utott azenödést. 
Ennek a testületnek óriási u::a\·a~n1. . . m1utA_n a V1rif1mak erős ve~• néps~llé_get ua:y kell , visaz~- Woods ur kineveztetését meg- Azt aka~k, hogy. ha egy Január 26.én kezdödjk a 
hatal!Jl& van a vasutak (elett. 1 Am1):or uto!Jara folyt eb- i;cnylu-sal Mellon urnak, hat 11zerezm - horr ennek a t6ke .. •·rösittetni és igy biztositarú a bányáazs&triJk tör _!cl, akkor ullion konvenciója Indiana~ 
Ez 8 biz.ottság szabja meg, hol 0011 'a,; lliryben a. tá["rralás a 1neg kell ijlni a virginiai, ken• oldal ne kárát, de haazn:it Vlrginlá.k szállltAsi '" dijAnak az elnilknek olyan jogai 1effe-. lisban és m06t erre virnat a 
tlpithetnek v&Rutakat, mik le-
1
1
biwttaág-el6tt, már csak .eS?' tuc~i bányákat, hoi! azok ne la.saa. _ ~ jrelemelf!iét. Mi fog történni uek, amilyenre még nem volt bányaurak. Azt várják, boff 
hetuek a vasutak viteldijai. a~vaz+.t~I ny~rtek a Virgi: tudJanak·. vere:eny~i. , 1 Erre p~I~/ legJobb aiku •,azzal _a rengeteg b4nyáMzal, a pelda ar. Egyes0II Államok- a union nyilatkouon, tulaj-
lY:z;!~~:et:i:'~a~~e!~r:-;~r~::t ::~1:~ter!e;; m~:r: n:m ~~:~g~~es~!:l~~mdij~n::.~ r t7e~;~i::a~~ ·~!~:;a:i :~n::::~~ e::: ~~~o:::~ m~t ::::n~. d:e! :~:!~~;na/2~~ ~~~~-d 
Ui a Közép Államok éa a 11110k. . ·. mmt a !Ufen11rAlhtás1 d1J1tk ~zzal a KW2P Allamoknak ar.e~ 1,,~;, il _bajtirsakkal1 kt'szUlödéaböl_ minden.ki lát. _ Beavatott helyr6l uayani, 
Virginiik-Kentuclcy-Tennesseei Az el'.) szavar.at megsr.cue eröa emelését. • ,1k meg 'a p1~t, mely &lla-j Mi nem zokogunk bi hatta, valami olyanfaJta jo- azt állitj!k hogy a uerff:21et 
között. ~t're mo11t ÍJRl)'.on ked~ö ~1- A Vir~ák, ~e~t~cky ~ ~~k ilye1J·,..tt!~ények köa6U- t.orak •be(ekteUseiért,. ami ~~ gok~al. akarják Coo!ld1et fel• valami olya'n n:,ilatkoutra lui 
.A K61.~p Allat11olt azt illit• l.alom Jpnálko~tt A b1zott.&ag ne sokkal ~obb m~noaegü, mint- .:..:tán !Sff!tzod,éet tudllinlUC 1fé ltJük 6ket De féUJUk azo.lruha.zn1 hogy 1JD6c1.Jiban 1~ sz0 I, mely nem ám el _... 
j;ak, ' hogy a Virsiniilt azenét C'!l)lk t&gJa, Mr Cox V1sazavo- a Köxé.p Államoke, 1gy csekély lcotm a lli,ted..Mine Wofilerlf- k.at a , pPYMr.a~ Int kenyér uen a aztriJkcit ~ utJ°át egy krildeukénti bar-
nagyon olcsón aúllltják a vu nult és, az ó Jielyere aztf.n emele.'i nem áJ'\an". a. V1ra,,niAk al a ~ai, ,YafflB a JACluo~ ~küJ :iaaradnána-. aJdknekl Valahogy olyufotm.iban 1.őd&nek Mi ugyan Wlliipe 
',llak..& e-urt tudJik utin a 1.,00lldge jlf,., Jrlneveztették r.::ik_ /tJ. közön!lég csekéJy eme-- \.,Ue1 au1nk~ ~bi µi.i~ta &Nn'lllMt.'aegitaégé-- ~.wrették volna Waehlqlon- "NnJuk, hogy a .uer:vezet dyea-
~ndeleaeket elhal!ar.nl a Kö• M1 W'QOdeot, i aln maga Jel Té& '™:lle~ tqéa: mindig inkább , ,el c-.&11 ák ~ha kenyeret oan 11. bányál;Z11ztrá1kot elln-- mire kéatillne, de a binyaurak 
~ Államok báayál el61 mdhé dollárral ,;an a KOzep a kicsit 4n,pbb, qe "Jobb, mh iml llellon 11'.· vyn lezm, mint Tu,zn mtézh~, el kbriben er6aen tartJa ma~t a 
-... ,A~"1qtniai, ...-~~.,. bá,. \.llu,sok 11Nruparáb&n. éntekel nöségü , ll&8JWIL.i"8Nlé;y 1 '-I ,,.. ~vtlh -"2' ~Jogy ha meg Ma.qaronúpn I9Q4.be.n aJhir hogy a UJ1ion nlami ilyt!n. 
~ylk tetm~ ut llht- .(. es ,c;;.:;kftvp'lt'a P.1\~rgh Er6a emel•t aka,ha~ · hát, és- n ,en 1'.,yf~ _" ... felemelése, ,1u1trtas uln.Jkot, alc1 {udva-/L.Ji.a n,:,latkou.t kia.daalir11. 
)iÍli hogy a viteld!Jak '.llem ala,. Coal Co Jogt&nacaoaa hogy •'mqbémW!t , teli~n a IJ tartozott llj'1' Ida 11zive91ég ~Jta be tu'1ja-e a, IIZ~rvezet"' h~- 1eH)leg krl.tonaP ~101,gálatrn Kf'uill I r;, 
~ ~~)ak és ebben támoptJák Woqda kmevezese tehat az\ V1rgm1M:át, ,1 .;Kentud,y4 , hol)' yel Mr fü!ednek. i>ennaylvi• <.,tam: KO~p ÁJl~mokat Kt ha~ be a !!ztni.Jka\o \"8Suta~
1 
lloover kereskedelmi m, 
6ket a vuutak 11. 1elentette, hogy az Interstate,relJesu m91öljék,'.-eien~ áll,a,. ma azenit-Oriqali, 1uJiit IH "iYi:~rve~~-~t,og•tj~ ~•;_:
61 a kn\ , • \ r.,llzter t-Obb izben tárir.,'alt az 







m,saion elött megnyerlll a ci,a tasi diJát a V1rgm1ákból, Jol- lesu.,azta a Sen11.t1111 keregw;u- taindJa, hoin ik Jónak látnák 11'.~remül tudjak eroszakol~1 ~e nl1ttt adtak be a törveny. kerdesben, de II tún:ynlá&okr6l 
uat a Virginiák, Kentucky bá- lcnet maguk a va.aut.ak azt delm1 blzotUlágn es ~ nem olzo. , v1teldljak fclemeléttét, mert ! 'noods hivatalba illteteaét, n)'Ulhozasba, aki a Kül és Bel nem adtak ki nyilatkmatokllt. 
nyannunalt nlhtJák, hogy arra aemmi 1nyoa, hogy azt a Senatusban Jndumapohsban 1s azt hiazlk,
1
mast fognak ltYakorolm 11. lm kerel'.lkedelm1 Bizottság elnö- • kormij.n}ban t!oo,cr érdek 
Pennaylvama, meg Ohio bá- szükseg nmc.sen, mert 6k n kel'$Ztill tudJak-e haJszolm, , OJ,') hn a Közep AWamok ,.re- U)au.i;akra, bo~ azok 1r1anak ke ,.;dik legjobban a kerdh irlint 
~:::::::::,::::;:::~~:::::::====;;;==--..=,.--.i=.--r.-'iii•Jlvagy ott 1n leuavazUlk szere• ~- ere cl6n1 t b11.tos1tan4nak a:). a olyan.11zeTU?.dest, mely b1.: A Javaslatot uuan Mr Par ~~...,...-,•-r.•:tW"1S,..... .. -.~..-:• • tett elnökU nk kme\ezéaét, , .~zcns:.alhtasmü akkor a ma toaataná a Közép Államo'k. bli- KeT neve alatt adták be dc
1 
ll,l? Al,J;;;;,;;-TIPLIT 
: , ~ A V1rgmlák, Kentucky, ]'e1, ~ze,vezetlc111 Virgfruák: és Ken-llL)aszamak a mai munknbérl-.. \\uhmgtonhan mindenki tud• EPITTET ,:r,y llÁNYA 
B d P 
• • / • neasee allamok szenátorai ter- Lucky 11zempai;át~mcgölnék kot I Ja, hogy azt Hoornr szerke!IZ•/ = en e anm tOrtenete 111 ,ucsretesen nunden kovet mez Mi sehogy IIO értJUk meg, De ki b1zto~1tja " 11zen;ezc. •ette „ Kllnsas 1tl~11 a. Crowe • 1 mozgatnak, hoay a k111evezé1l hog) hcl)ezkedhet egy mu11. , tct, hogy azután ezt a11; UJ Hoo~er dolgozta _azt k•· •r:oal Co. kozcl Kansal'i City 
■ cJuimt"I irta 1uet,: lbeat1111f"tl lli.rla II Jlagr•r ■ lesr.avazta88.ák, mert tudJ6~. lc.tt11Z~l!zet 111 éppen ,,Tra az ~:ei:zódeat a ~nya.urax be , 1a ltl)Jesen ugy, mmt azt nála h(;z uj tiplit l!pittet, iunit a l<O-
■ IIA•JN~tln11 lf~Ullt!)"ll.b >1 lkerii N>génytn~k, a • ~~~~~~d:z :r~~~':1~n~~J~o: , ::!~~;1::Íy:;i:~;a:;~~~J~~IJ~: s:::'~-~=~ez~~:"; ml':r(!~~~t::ed:l~7a1~iz~!=!: t~li{l·h~i::k~: !t ti;lia:~a: 
; .,,. • állan\nik sténipara kivégatu- ' :.a~zen·ezet, hogy II szénfo- · ~nl'.a.u~k ~ ar.e.l"vezettel 19~ mely \6rgyal~ Hoover kid- ::ü l,;ár ,1Z,Íl2, bi.nyhz fol' • ~t 
~ Bán , kArv, • nak e ~oods &deké\)en is tenné. ~::s=~~ói-=- ~f:'1 "a ::: ~T~~ettg a:..::~:~~ :~;jav~~!:t1~~~~:~ t:;~ munkához jutoi. e yaszo a1 d neteaen dolgozik a mlÍ.821' \'.)l- jó„ul drllgibban. a vasutak n.ndtak akbr Coolid~. "" - UfY ta.l~lta, ~ &emJt\i OHIOBAN ~ -TONNA 
• -'9oilk" ria6t. .. ! d!I hl il'Y nem Jetiet ebbeu a profitoljanak jóval többet, a ltOfY azt mondták -.olna a ~ szuufg- s1DCSt1n ar;ra, ho,r. SZNl'(ET TBRIIEl,TEK : t·, Eltltea a tj:ghyben Ue•ile l'lil 11111.itrar•roigl ; i ~!l;~fC:z ~é~~=: melyjk ~~1\r: n:!:tsz~~:~:n~tl~ s::= ~:=k::~Öi;~c~~i~r!;;~ ;,~e::::r11J~•ö::e:::k k~{lte~!;, A MULT 8VBRN f .,,,... aMda~tleJI WJlyAsz •i8Mlk leá•Ji■H. I A Woode féle kinevezés rej ért, hOfl'Y egy pénwaoport be- t.:ze r alt'mtak. Coolld~-ek n~- 11atalm11t adjanak. Ohio lillamban ao,OOO,HO 
r l :::~t •11 fRt!it he s~•t-1!"'111 l[árth11 ~~~~:u !:ot~j,.4z isi.!~: ~fn~:o~: ~==~ .--.ogy egy ~n:.!~7i' rn::;:::tté~de a~ .. ~~ ~!~ :::ia es:za::tás:!~ EC:: :~.n:ii~~~~t!:i:meltelt t.._ 
1 
Coolidgenak, hogy· mar csuk Nem-e éazszerO.bb lenne a Itat a bányaurakal, . ~_1nk 1~:· kétséatelen, hogy nem voltak l926-ben csak 27,564,760 t•• ' -~ :.i:~;,·::~\J e::==~~::11;~:: :~ : 11~:/~~:e,::: ::nrve:res~["!1• 1:e:~ll.s~~ ::~tö~ke:~~:~ ét~;~ i:~s::·eH:~e:k.~all 8tree- :n v::~a~t!1~\~~~!1~~ 
1101 ée kimleltaes. s-euedéasel teli lle1't, ffti• jak relemelésének blztosita6a, Kern-e észszerübb é11 a bAnyli- lakol!-4tták a régi sz.irve~
1t Azt hitték, hogy ugy a bi- ;m,000.000 taunát. 
! 
._ mert ezzel egyaierre két. ol- ::izok részére ildvö&cbb lenne, bányas.zokat. ,:ottságban, mint a Házban ke Ezzel szemben azonban l929 
. ""'1 kor .,...ii. dalt lehet kielégiteni. ha azt a vidéket, honnan ma ... indl~~polisban, a. szerv~zet l'esztül megy majd a javaslat. cvben meg" -15,227.077 toDnll 
4'.. ::, ~::t~,:~~~ =~~o~e:!~ s:11: 1a!!~lé::a:!~~t a_K!zéi:;; :t:::. Ar;:~e~:~k R ::éni~ ;;~~°';!~~~~~n:~~ ~~!~-~::; !:n!f ll e~\·é~~~::j:a:!~ /::. ~~::t a~~~e~~c::k '!':11:~~ 
a mbodlk ~z 11 bl.OIIJOSU. aok• .. li oha• :::rut:~:h=~~: i:~!i ~:::n:e~~!:tl~.:~: ;iR:7!"::~ ;;:~:ö~~!'n '.!:~~jti~t~a ;:~ ~~k":;:~t!!:.het - a bánya ~~:~.:lo~:nnaité::::~ 
' !16abalr. nere1: maJd 17111S7liri~ órikaL Mine Workerat ia. dltását. zelmult Cfltlmenyeit. M113kent A bányaurak i11 meghökken• mutatkozik. Még 1923-ban mer 
' ze~ae~:1~:!l!!:!6!;r~:::k~: ne!ze~!:~~n~za::ad si:;;::~:~:. :;;,7eie~:t:• ~:n;:/:~;; !~ r:~:;::.s~:soan, i::ia~: ~.;ila!~m:1:0~:~~~~nnát az 
- 1 A 1·o··vo" he'ten . laat~or Coolidge mellett hogy százezer 11Ulmra. ki .akur- n Coohdge-Me_llon-!loovcr C;'\O mégis sztrájkba mennének, -N ütötte a nagy dobot. Coolidre J.ik venni a kenyeret a ·bányá- P0': akar elkövetm az orSLllll'. majd megszünteti a han:ot az l,IEGKEZDIK A KÖPORO-
ur ezt eddig nem nagyon ho- i1.ok szájából, hogy há,ram 8.J. kózonsége ellen. l-inök kivetelCII hatalma. ZÁST /NDIIINABAN 
kNdftik meg ar. IIJ ngéa7 kö,léllét. AddJg fi. ~:t:~~~~~ :n~ú1:,~d=~ :~~ ~~t~k::kr:e a=:~ te: Al!~~~ván~:~~ 8ál~::: vo!~:~ %1 k:~~e:~~tt ia ti!:t Mint meairtuk, Indlanábtin • I! neJme.. ••;ese sr.om11.6dJit, barátait, ha esetleg Jen volt., • n1:irvezet11ek helye1t1lnie, ha jól fi~tt munkához jus!-1,• terveiket., mert az a kis leua• a bányllk nagy réue tele van 
uoknalr még ne• Jma lapok, hOf)' flHBM- A most kéuillö aztrijk eae- ennek a h!rom álh4n1uilr· a ba- nak, de ennek nem lehet 1u az ,-a,W alapoaa11 kereutül huz.. liz:énporral. Most az utóbb 
nelt arra ,moirt. eUI, mleHHt e nagr11.erli regény tere meg qyeneaen k0lönlel(9:I uybz.a.i ma nem tartoznak a ira, hogy Ul)'anakllor mag tu tervezetl1ket. tllrtént na17 robbanú baUu 
• kti•IW.t megkNdJtik. íclhat.&hnad.at leért 811 nem r.zerver.ethez. ' ' á llamok bánybzai azijAból ki- MOllt ujabb pénzforrás után ::ilatt a b6nyik tlfY réue meg 
rajta mulÍ, bo1Y azt nem kap.. Mert h~gy ez igy van, hogy vesYék '- kenyfll'Ct. • kell nhniök mert biaaen u sem virja az erre vonatkos6 
][egjeg7t11dt, hl.'IJ H aj regény teljeaea tlig- . ta meg, amir61 más hely ennek a három államnak a bi- Mi azt kivAnjuk, hogy mm- elnök külli~le,iea hat•lm.ára törvény mepuva~t, IMI· 
p&le. u els6 rétllt41, •C!ll't N • Nlgéaf ki· írunk l\4vebben. nyáu.ai ma ar.ervaet.én ldvill den állam binyúzainak le- IIUlmitva nem nagyon számi• ker.df • k6paroztat.út. ·.1 úr-61ag Bende Panal UJrtéaetEt mo„ja eL Bebeuélték ~t , Coolidp vannak. abba11 a szervezet ve- l)'en m.ir vét"re ebben az or- tottik nagyon hasuunak • A Deep Vein Coal Co. K.ial'5 
uruk, hogy fi túr teljesen al. ut:6aéga ia bibi.a. wgban tintesaégeeen fizetett 1ztri\jkot. A leuavaz.áa uUn bányájiban már meg M lresd· 
._ ___ ,.,,..,. __ . ..,.-., • .,. • ._.. au a \"ellstette a binrinok kil~tt A uerwset vezetWsfnek lilland6 munk:ija. 1 a,zonban arra ,kell ké!lzOlnlek, tet a k6poro1út. 
t 
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............. - J•~ A, ...... h611Dt. OKOS E„B-
l 
uk 117a]dppa a aaJ.141 ipo BbonJ. uv ...... &Y.I DA 
M'AGYAR. ORSZA. GI HIREK ~f==~w.n '1l
6 
n6sr~luA~~:t-A.... ::::.-e:=.:=:=--: . . :-~-=~~::~= ---~~:~JG ... 
===~==================-=-•1toa feh6r búak tpOltü felleaeadeeen noaoru lpoltja l&t - • .......,-:..=-==·• ~ ..,. •, k • 'I be • ~aw!t:~•~~::=nöl:t~.::,= 360 tebolyodott eres1 az e et VISSm-~ =. ... ,.t:.:·:::..~:::.=: :-= ~- .. EMIL __ .. 8_A ... ~E 
., tat , 'di fal akban nem le ,ondo16 csalidok. A uélyes tébol,t. 
Ve7eto U a nogra V -- ... 11...,_,...... A ·•~lk ...... n,tal, " riaiual<. - •• ., ,. A, ..... -· .....,_ , '11 bek6lt6s6tt a hlrtlna. a rend, buazonketév&e uhWhy 41 nitaü. Jnklllb ee:,mlla.1 vaa K)'en1Ur61 bea61M, moGdja a , '· k k''zo''tt • tieltae6,. A lq:jobban ea l!IY öreg U8ZOD7 H lpolL A nltha b&Jalc IU evGttlak6 6pol f6offlllMII: az egeszsegese O ..... fejal k; • prohláninak fiatal leiny ; .... -, ..... - - - ball-k _ ipn, mJúet - .,_ 
jelent4eédt. H eddt,I 1MSi1• riaaan szolP,latra Mu. f:rW- a tawtlrea6, b& .,,......._,. a Piata,. N a Palit aTVja.. 16 
• • -...L..L... lapltúok uerint a IMl"''a.6 mes au.valb61 alfs lehet 6are- beD. il tragikuaan ható mon- le&1 6t ,htuJ. 
Sét.- NóváJ, ,,.,,,a,n, .W • ,.,.atWal:~ dada;o... játaad 1 .,..-_....- munka toYibb to1:,tatidnl venni, hogy _mlnden ,tintadatiN datot: Eu mull búban a Aa"M6 
hl 1• ~ t,u II c..a.fi ....... :°nn'::~ ':=k:1: =:~~1:se~:.~n "=: m~ ~:r:1/•:.d~ el. ~!:1:8 li~~n:-a: 
C&onka }iagyarorazáir h•i:1~:~~:a~b:~t~~•;::~ ~~:::ér:J::,t :,~: ;~J~ég~::~~; tú~ Az apámat megöltek a AZ AMOKFUf'O !~~~:== 
ri.n er.O.st&ten kanyaros 
1 
1 :rtilynak f6orvosa dr joa kolóniit.- Nógrád m~e- Hugyagnak, a bet,eppolNool v/Jrllsök - hangzik monotonul, Egy kUI atakillu, ravaai:- ·mait. Ö&1zeftl,s6 beHedre., l»l 
Ipoly. b:gylk part(~ még :;; : e dm:'°:gnjc, nek bomokoe7 aúra:i fllldj6n ered6 havi öaazjóvedelmo a 60 elbuauló auva. - Megöltek a /!Umtl uid6 alive,el meir. C1u- tudatos moldulatra t.llj..., 
gyar föld. A _m i ik:rót 1. !Ul ~ . . . d d I nüken terem a sabona, 811,- m1111ó koronát megha.ladJ n. , vörösök, mert ~idó volt & a pa metelesedat.t.Nir el jókedv keptelen a 31 6V'N fufl As w cseh 6rsér nb farkuazemet; Ba\aseagyat'n\iL\ i'. Man e laS&RgyArmat ba.táribaD M-- fehérek híve volt. Ei.ér1: meg- ai: arca. De az orvoe eUitte voa arilJet parancúra mtt:J 
Itt terül el a BalAMÜ: 1g:yk~r1; 1gnie kez.deményezéae folyt_ln talmaa birtokok hUs.ódnak, ni VISSSA , 1ölték a vörlleök. Elt'ittem öl- mondja el, bo,y néhiny hó- emeli kezét. Fokról-fokra, perc 
s&aldallre. N6tfttl megye wik-
1
meghonoeitotta az elmebaJO- lakoaaig 8zepny, gondokkal! A TÁRSADAW/tl/J,I. tek meg. , _ nappal ue16U megszökött Hu- röl-percre lueaJL De ha aa or 
.bllre. Balassagyarmat, A min aok culi~I ApolWt. A hAboru kUzköd.S. A földreform és par.
1
' . . , A~ egé,11: U:lrlénetb61 aemmt llYagról Budapestre. Mint az vo1 abbahagyj& a parancaot, a 
'tk:b 80rscaapá.s ellenére ro~ !éJbeeuk1totta ~ munkAt éa 1 llázáa némileg mogjavitotta Ez a kórdésnek 11:i: 1.'iY'k ~1-
1
&em igaz. imokfut6 rohant végig az or- kéi: ugyanabban a p6Mlan meg 
mo&&n fejl6d6 rendezett ,t.ana- csak 1924 6ta mdult meg Is- t ce élet lehet6aégeit. De t.alin dala: A mftsik 1\ oeteatWI beil- A csa!é.d nagy aieretettel ve H.águton, mig a f6vároaba ért. mered. Eróazakbl aem lehet 
CIIU vároanak sok sdp épUle~- mé~ hata1?1u lendO.lettel a ~tr ennél la nagyobb hatút [leszkedéso az egliazsége~.k ~r 1r.zi körül ? azerencaétlen fia- A pesti utcán megtámadta az me~ozdltani. Est_ la vet.k6s-:;~=~~~::=~~ ~; te~~=~7~n, hogy orvoel ~ ~a::~:!tt B~;::;::r;n~{6~:1:::tJ:~· mi:zde:ktur;:m,::: : :l/:r:i::::·le~:~ Ev;;~:. :i~~:a~~7J: ~~::: !jd :~~.'• iHtönetni ee táplilnl 
nagyobb neve~et~ talan ~rsadalmi azempontból ~iYl· aére _ ai elmebetegek ápoh\- e\képielh_etetlen helyzet, h?gy 1assi:ony. S?_iát szob~jiban, 11- vissza Hugyagra. A1. esete: 1u . Sok uomoru eora kih.ött ta-
mégia az ai: UJ ep~letcaopoi:t, ke a legérdekeseb~, a legf1gye-
88
_ Al. Allam ep--egy beteg et- 1hogyan_ elnek egymás mel,ett 11et\'e ketteJilk ·awbiJában va~, lyoa epllepazla. _ . _ lan a lepzomorubb ec orasl,-
amely a viroa egyik hati~ Jemreméltóbb Jelenségeknek 6 intézeti ápolásáért na 
I normális emberek a~lyoe elme- . ahol ll legnagyobb meglepet.e- Mo1t un emleksz1k az goanevU culid aarjinak aa 
fekazik, a balaaaagyarmatl kor az 'elmebajoaoknak ez a mo- ~e~~ koronát fizet. A caa,. I blljosokkal, hogy milyen _ az n silnkre teljeaen egyedül ül 6a eJéazre, mint va1aml sulmytl. eeete. Ve:lirkarl tiutnek ~ 
ház. Magyaroruig egyik_ leg- dem és mégla _6~i tradiclókon r~dl á oltakért S2.000 korona a falu, amely~ek minden bzetlik lnyugodtan tanulgat elemi lako álomra, i;.zUlt, letette a vezérkari "ria-, 
jobb, tegtökéle_teaebb vtdéki {eléplilt'i te.rep1á1a. Legujab- já lé~ éa !gy betegenként 101.lakója az elet azámkivetettjalláa kö1.1yvelb6l az ápoló c,aa.. _ Bolond voltam, kérem, g{l.t, utána anven.68t kapott. 
kór biza. A mostani belUgyml- ban mir 860 elmebajost ápol- ru k át takarit meg az I _ elmebajos. lád pöttöm íiugyermeke. E11en bolond. Hoa e1inilhattam Betege3 alkohollsmua 6a aa 
DJszter apja, Szcitov111:ky nóg- na.k a balassagyarmati és ~r o;;:n a betegeket befora-1 Er. az intezmény tulajdon-
1
,., két !iun IAthattuk leginldbb, Ilyen 6rilltaéret. Pedig cuk a elmebaj t.öbbl Ul.netel egy fel-
ddi aliapin teremtette meg• k/Jrnyéki csa!Adok. Balaaaa- dóam. lád knak a betegenklnt
1
képpen hatalmas klaé~l~t, ld~
1
.bogy mennyire megnokjAk a templomba akartam menn~ Jelé i'ftl6 karriert örökre UI.,.. 
·sem:ralböl, évtizedeken -kereu-- IP'.armaton kivtil K6balom, A. e; 6° 22 000 korona 110· próbilW annak, .... vaJJon • gyere!!;ek a . aaj!toa k/Jrnyeze. mert uldó \ÍJfv volt, Baluea- r«e~. Huaaeon aalroru blt'-
tOI ecY.,. .lelkea ~!i- B~~in '){Ühif- ea f61eg Hugyag köz- r J; ko~mát ~z elmegyógyinté ' sors szerencsétlen üldözöttje tet. - Látogatiaunk egéu: Ideje gyarmatra. A többlrln nem tu- 1atilie tiltja • betegeknek 1;. ... 
Aladir fejleastette, mlr mo.st seg lilltak a beteggy6gyltAa ezek bákért, adminisztrli-'bele tud-e illeszkedni még egy alatt ügyet aem ntnek rink, dok. Nem emlélwem. Sz/Jr-,W~Lkohol kiasol~\t.aliút. J: 
iguptó f6orvoak"lnt egy alk~ szolgálatiba. _ z~!a ~l~gekért atb.) halai-Iszer az eletbe? A p:6\,a _aok• sem a handabandisó betegre. nyen u:égyenlem a dolgot. De a volt v-esérkarl twt 88'1 h • 
t6 kedvO ldviló fiatal aebéu, 0 
1 
zt j lent annál is ln- 1 azor. sajnos, azt b1zonyitja, hanem teljea nyugalommal ta- moat jól énem magam. Itt i)'agl paraazthizban moet P-
, dr. Keneaaey Albert vezeti. A MikRT 8S MIBOL kPtJL- ;,~b P :i:tin e a terapétikua el- hogy nem. De l!pp ~ly gyako- nulgattak tová~b. ~z a,; llre&'• akarok maradni .• Jaten menta, belineket himes. A caalid mia-
k6rház egyre b6vtil , egrre ter- .VEK AZ UI UTCASOTOXl • . • sr.em ont- ' ri a kedvez6 eset, mikor a pró- aaazony mindenkit elleneéré-- hogy etvigyeuek. UJcat kOld neki •& 6, -minlba 
jeezkedik, mir emelkednek uj I i vek éa celazerllseg P ! ba szerencsésen O.t kl éa az, nek tekint az Apoló caaládon\ Az eddigi jelek 11.erlnt epi- egy had!azatl terv kidolaoú--
nói oaztilyinak falai, tavau- A balassagyarmati kórház jáb61 egy-egy család ren_dare• i akit család éa tirsad~lom és kUlönö&en a két gyereken Jepa:dája enyhOlt, de persze eAt akarná ~lénk tirnl, olJMI 
ra megkeidOc 8 tüdöSU1nat6- igazgatósága azivea meghivisa rint két beteget fogad magít• l~;:k~:é~~:::ie~!::t::tt~ = :~~lenak~~a~~t l:ké::! ::~!!~a:z ~~rd::;.b~~~- tar- :ar.!t~~:=~u!°be~l:J!~: 
FÜGGETLENSÉG 
nz emberi&ig eg11ik tegdr61/dbb tulajdona. Ar anyagi lüggetlenaig csak 
olycn fonloa, mint a politikai, mat ezen ipill-1*-az tlllfli,a,dt. . j6llte „ 
é!f boldogldá.ra; -,4- _potttUc,td fllvfletknMo kivlvcúa aoku~ Hrcihlo,alot 
i8 követel, cu anlfOginak elknbe11 a:org<n ,rnmkd,kézr,.-.~uiaMge. 
Mindenkinek lct,eú6 köUkulge, Mflll a filggeUenslr,re tird:ed• 
j en, hoi,11 a «1/6.t mizga goztla}a legyen. Ennek o cibaak dhéalre lll/U-
vánuló törekvésben a munká1ember csak 6,unagára aitaDwt is acgibl• 
cet c,upán munkcbtárfl(lll6l várhat. A 
BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGlNEERS 
fMly a The Venu. Cowtpat1J1t controlldl]a, ,e~dluu't 31.a/l llJIU]tanl 
mindenkinek, aki a,qfOgi filggetkllMgN. t.,rd:::ailk. 
A The fe11lce Co•fHIJIII a}dnlata, 'mdl/ far,,Ü,kat "klnál o 'letele-
pülni ,z6ndlko:6 maQflCIT'Olmak, nem efJJI Cf/Jl1%er4 elaildd terD. 'l&anem 
Cf/11 minden ú:iben t.ec,ponto1abban kúlolgo:ott tlJrclwla az angaql 
filggeUenHf/ elirúbe. · 
A The Venlce Compalll/ farm}aln 'lef4ieplU6 mat1JlfUOk • .,,,, 
Dirágzó lcöi~ MttUba llellU fognak llld. ,fMlgnik '1W!Ü" tllllft 
a:eroe 6ramB ~ ,~lk. 
8911 ,nunWaueroeut a/tbdal.a n J1 lm, mlndenld blzto, lwl 
abban, lwflll 1U tt,bdelc ,vm foOnak e,updn l/,érfflk ')narailnl. 
Aldnck !7alaha la dlma oolt, hogr, evuuer 'fllggdlen leg'yen, 
írjon ncldlnk la me11 fOII 0116z6dnl r6la, hoOII mo,t mlndffl Clkalma 
megDan rá, Mflll rlai 61w}a lel}eaUl}6n. M'!'4en kirdi,re a legpo'llto-
,abb rxflaui adjuk ia bdTavl11 ldrdi,ben nloeNn adimk felDllá11tnlt&t 
_LEVBL8T IGY CIJIEZZE: 
THE VENICE COMPANY 
11. T. HOll.ADAY, JR., FOMEGBIZOTr 
A lbnar Búrúdap cimú, 
HIIIWlVlllE, lT. 
kához, visszatér .....:: az élet~- mtt jelentik. 1 könny caordul 1zeméb6l. Pén&t 
Dr. Mandellel éa az egytk . "' ; MINDEN BMBERT kér dohinyra a f6orvost61. 
ápolóval utnak indultunk a A BOWNIH>K FALUJÁBAN SZERETEK.·· Majd felénk fordul, véate,. 
különös faluba. Benyitunk az 1 • Paraaztílu 17•18 e'lea, azép len ar.omoruainal la nóll 
c\116 hbbR. 1!,- gar.da ninCI ott-] Igy megyUnk h!zról-hizra, szil legény •köazönt Dkaértes- - L'8aa uram C'eat le vic. 
bon, eeak az uszony. Két szinte lehetetlen az egyee eM- Bek ... Mennyi értelem a me- Tibornok lehetnék talin mir. 
öregasszony a család ipoltja. teket fela.orolnl. A minden el- Jer ra.gyogáa van ebben a fla- t, ma! - polgir vagyok be-
:;i~!!!~zd:1:71a~~\önö;~~!: ~nói:~=t, h~!~:ev:.....:~ :~.
1~':;:.:W m:n~Z:;~r::~I lo1té~i~ö tud~ 1)eaaM;. 
az ágyin, képzelt betegeeger6l lutin mer kell akadilyozni, dáera képtehmi!I buggyannak ni arról, hogy nem mindig 117 
P••. aszkodik, mindene fáj. De- hosry minden piazkot--el-u fo-- ki aa-· ajkán. Semmilyen mu~ értelmes szavak hagyjik • 1 & 
me.nciA..ptedox. A másik aok• gyasszon, a bag61 /Jnpt. aki kAra' nem haaznilható. A kif> nájiL • 
kal vidimabb, fürgén és_ j6- nyugodt é1 egyenesen ar.ettr 8.Zakillaa zsldt'ival lakik 1100 BG8SZS8GBS 
kedvüen mozoR", ba~usga.~~a ' tetreméltó, ha bagót rt.ghat, együtt, Kérdeulik, szereti-e 8 130 ELIIBBAJOS 
~;tre=e~:{•66:::!ba~~ :::i~!! fit v~adá n:~ "':;:~:~ n:; ::!!rlilV~ah::;onn ::h~;~ Igy él caendesen, a vilistól 
azerctett:e1 éa ·ragaazKodiaaal ' mÓdot -kedve.nc .. ceemegéj-ébet. tknek ki béllile a azavak. 1elvon11ltan llOO nom.i!11 f~ 
vear.i körül az apróaAgokat. Ar. egyik hizban egy Clinoalre-1 tn minden .. . em- ber éti 130 elmebajOL ~ked~ 
Buakomotaiga a vidám'. gye- .Pii fiatalember né-i ki ac ab- be;; ... ~z::e·retek... imár telJe_aen beren r&. A be-
rcku'jt61 hangoe eaa1idi Kör• Jakon. Igy áll eg-6e.1 nap, ecY l Egy minlikúa cipnyunész erre a killö~ÖI t~:!'t ek az 
ben állandóan ;,avu1. . sz6t sem tudunk kivenni bel6- az ugynevezett bumoroa tigu- . tege)t réezeivb :
0
\ldit..-
j\ ·mAaik hár.ban mir !érf!• le, csak néz ki az ablakon. 1 rik kör.é tartozik. De nem bin egéu ~aa=mi!ic, a 
,vendég van. Egyelőre csak Egy óra az ut Balaaaagyar-- ja, ha nevetnek, elveszett h&- lanul i 16 ülö Ulrvln,el, k9 
egy. De a betegek ar.ám~ra fen l mattól Rugyaglg, a boloDdok g,adüjét viusakeaerg6 belr.é· melynek k 
1
;:. külön k/JvatAt= 
tartott szoba mir Itt is két- l falváig mint Bataaaauanna• ' dén végül maga la m060lyog. !ön ar.okúa mk 
Agyu. mint a többi háu.kb&n. ton e~legetik, blnell. 1110 [&. A alheder HUl)'ed Pali azinté1t ményel vanntk~~ua:anélkll 
Ezek a ai:obik körlllbel.ül egy• kója niellett UO ·elmekjot 61 közkedvelt HuSYQOn, pedig nem tudna e m oao 
formák, egyezer klaebbek,/gy- a faluban. Orhalom batúi.- eg:yuer meg akarta gyujtani •1é~\ 1 indul Yiaazafelé.. E.17 
szer nagyobbak, egyizer llze- ban ar.áll fel kocsinkra u 01'- falut. De m0tt csak ut k~ ::V. 1 ebet.el' !D'erek 
aebbek, egyezer egyazerllbbek, halom-huiYaai ipoló. 1 ny/J~ llu:zetett kézzel, hogy l tlr.en ti e:. 
de céljuknak kivétel nélkül Be kell vallanunk, val&ml !ne vfgytlk el. eu~adF~~r ur, ebbes && 
megfelelnek, sohasem érzett klflhös 6rs6e 
I 
E17 fiatal ontrik INnnyal 
88110
nyhoz akarok menni lak.-
A TkBO°iY MEGSZELIDlli ::.n~r~m"i:!!1:kj~\:.a~ ::lkhe:;~tt~al:::..:;°~ ol -..:,~ocn odaveset 
! itaia' n köntln. ton ipoltik e16ar.(lr, da 11em- el'J ról ndja 
J 6képü, tagbaszakadt, vidé- ~m~n, ~ltak :; Ida ~ telenlil futott a férfiak utin. ! - Sl6 ain: a, 1-;: ~ 
ki iparo1 a betell'. Csakhamar í . m sr.abadon jártak 6a Most la uonnal megkér, hogy as orvoa - m::J eeet, & 
~~ge~:!;,r.~:;:e. !érl1::,:~1P~':e':k mulva klderlllt. horY s:zereuOn~ neki v:~=~· 18i1;!~a:= ::ii!ce1ik tpol6ik 
e16tt. eh::b~=ró hir.a ar. eta6 . 1:;;;::te~::n~ lehet. •~~1::k ~b~:.t. 6k t&.-
- Viasza akarok menni, ~a• faluban. Ai: egán; falu egy Azutin nagynabisu val:!81 .:,J Tele felejthetetlen '8 n,.._ 
za. Meg akarom kereani a er- hou zu ut.cuor. Minden mAao- tiba kud. Gy6nia éa i oz u maastóan erdekM lmpN1191'6k 
leaégemet. dik hizban beteget tpo1nak éa protestantir;mua, katollclmi a, k I mé&ia jól e11lk mAr llan-
- Ml baja volt a feleségé- ahol még nem, ott 1r.eretn&- mlnde,: /J&lr.evegyOl mondatai• d:I• f6orws biúban lenni CSll-
ve~ A feleségem esinyt cai- ~~ eo~~n!~nk·u=:~ ~iba;LPUSZTULT 8LBTBK r hhl:a:!!.\::1:~ !!'í:: 
nólt, azuti. n elkergette,m. Er- lenönéa. A fal111lak maauk vf•1 u or'VOI Jét. boa nem akar kiasol,U. 
re D,leg 6 ziratott be. gybnak egJmiara, mert ~ Ac egyik bhban ni 
_;__ ___ -==-lretnék elkaparintanl ~ merillapltja, hOIY a be~ ·_ ua Jitaik. njta ff.a & 
MIBRT SZENVEDl' tt'il a bet,eplcet ia ha n.tam.-1ket ml: kell riia:-~li4ta jl roa,as órija, _ moadJa u _.. 
~~~~ lylk ,po1~t a ·~:;i:::;::.f.k~~• ntt6t öl- voa '8 klddl,,,!:! :-: 
11-a-~ .♦. =~l~ u:núb61 6t el ~l~ ~~:p:: ~ DOTt.ff'lU IIJ1DÚ 
~ PA1N•EXPELLER ""' ipo1611 na u =1:!:J:.: 1..:11~:.i~A múlt .,a. kWtt- ,.,;. ~T~~~:::-.. .., ,- ::.:: ~ JM _.. lall est a ....-U-t. &Ntt. -= Nap16l 
~_;'..1!f .. ~~=-• toz6 tAtaek titjit a .,...._ ..t •U•I *· 
.• 
1 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI. 
' A prairie felett é&zre~•étlen, caöndbe.n 
énekelt u ijs:r.aka. A sUrsönypómü: kö-
sötl ~lk t.enével játazott banj6dalokat a 
uél. Jituott, caak játst.otL Eséu regge-
lig. Fúadhatatlanul. 
És a pralrie f6nségu nyll&'almaaan 
pihent. ;S:a hanst,alan, oesztelenill hallga• 
duata a jirand68'8't a tovibb futott At: 
15 te111~edéee euel befejez6d6tt. 
Asu nem eaéaen, - mert UJD'&11eb-
ben a percben mé,r fS7 aUrgOayt menesz-
tett Blaclt Buli üdttver.et.6j&n Klnp-
tC'W?lba, a.honnan 'riuont loTUflrt.6.r ria-
tatott a "Berkeley tan,y6ra; ea:Y m4aik 
ill:Yee ffu pedig fölJeceste a eltrglSn:,ben 
uenpl6k nnelL TerméueteND vaJami 
dt!lr61 való marbaltereeked6 éa a felflMlle tott. ts rirt. ! szerepeltet a Jele11téeben.. Blaclt Buli 
Vl. baritjal nem voltak butil, még ha Cl'!Oo-
magh9rd6 népmek mutatkoztak la a vi-
Grace ai Almatlanll1 töltött éjazaki..- IA&- al6tt ... 
t.61 megha1v6nyultan lépett ki uobiJAl;,61 Maga a !6nök cbiffre-ku1ce aegitaégé-
1' foh·oi,óra. ERY alak e.ietett eléje. A ki- \'el JO'OfflAD kibetö:i:te u utaiiok va16&á-
ltér6je. Kor-a reggel óta üld!Sgélt az ab- l'O& ne\-eit éa u inkoanltóba.n jiró Jacky 
Jakmé\yedé!lbe hul'-6dottan, menyaaazoeyá- farmjáhot legköulebb es6 állomAat.61 hi-
nak felébredését lesve. Tllrelmeeen várta. rom mértföldnyl távolgá,gbsn hat dal'8b 
.. nak a leánynak kijövetelét, aki érette mn.rkoe lovas legény várakowtt .. 
.-lndent fe!Aldozott: fényt, pompAt, gond- Grnce elbámult., amikor Icu.álltak a 
lalan élvezetek 1~6ját, gudaggágoL AlLi vonatról, hoJY mennyi felcáll6 és 1~16 
elhagyta érte azcret6 edea apját, a pu~ nyllZ8Ög ezen a jelentéktelennek mondott 
kényenet6 uülói hbat és követte 6t, az illomison. Miért es a rendkivOU élenk 
cgyuerü farmert - az iameretlen meuze. forgalom? Kisér6Je nem tudott ~mmine• 
!légbe, a bizonytalan sorsba. Feleaége mii feivil!goaitiat adni a tudakoz6dWio, 
akart lenni a szeretett fiunak, jóban• S a leányt - Ieten tudja, miért - olyan 
r()88%ban .tánia; meg akarta vele osztani balsejtelemféle az.állotta meg, mintha va• 
a r6z.etkkal nem kec,iegtet6, dologgal telt lamely akadály nehezednék a Jevegdbe. 
j6,:end6~... Dehit - ugy lehet - e11 nem volt eg;i,·éb, 
A szerelem próbája 11ikerlllL A fiatal- mint Jldércnyomáa, annak a következme-
ember telke11illten gondolt arra a meglepe nye. hogy caerbenh&Jzyta a pa1>ót s a va-
téare. amit Grace uámira el6kéultett... donba -uökött ... ta hAtha ... Papinak 
Addig azobban fenn kell tartania a egyszer valamelyJk pémtáro8a kere.11.et ol-
SM:gény farmer álarclt, amia a birtokára dott, akit nqyat.llö rend6nrégi atta.kl<al 
érnek. ottan akarja ünnepélyeaen felajin- kereetek él! fosrtak el. Akkor caupAn jc• 
Jani a leánynak valódi nevét éa vagyo-- lent61 ö&ssegtl dollirokr61 volt i;r.6 •.. 
.n.f.t... Igaz, némileg operett.11:r.ertlen hat Most pedig ... a leányáról, akit t6le e)ra• 
a& elrendeiéll. De igy kell lefolytatnia a holtak ... 
kJa buj6adl játékot, amely egy k!Snnyel• & megint csak e1eje rajzo)ódutt a:,; 
mko megklSUltt fopdún.ak u eredmé-- éjuaka.l látomú &. tzomoraan, lemondás 
n1e.. Vajj!:-n, horyan fogadja Gnce a }e. teljeeen bóllntptott ndu ... A leány előtt 
Jeplezest? i,:r.ürkére fityoloeodott· a ragyosó kclc~i1 
Am ahogy a leány 8'ppadt, 11zenved:6 pralrie ege. 
f MEZTELEN LELKEK 
r11111nn11n11m11111IIMNIIIIIIIIIIIIIIIUlfflllll•1t11UNIIII ~:i:.~rilom1 Szereted még ut a fÍut, 
i i A leány lobos6 nhéuel nhett a fia-
:1- ' I===-: . tal~ber Ha G:::ir:a=::.rj~ktem 
volna-e veled T - kér-dat.e felelet helyett. 
- Utod. Eúrt ... Ezt akartam tud-
nL Boa eJéc er6a--e szerelmed, hogy f ; tudnál-e enpm akkor la ueretnl, ha - Jó BOROTVARA g eemmi o61k0.I illanék e16tted, boff akkor E EGY :i la kOfttnéJ.-e en,em? Ezért. Csupán u-i § fft ... llut . . . Jocl< Allon •• n17ok •. 1 111h1den emheniek unNge ••• M 5 Grace erre a killaé homilyoa, klaaé 
E ,.,.tt?t 111,l n.. 1RP.«lahrll11nl, Ila er,• 5 l')'ámoltalan dadoiiera elmoeolyodQtt. As-
i ,1111 hnr„tdllu>t1fL F.hht-• ~ qJ J6 § tin nevetett, egyre nevetett. 
~ ~,.. ... ,._-. ~ vagy-te~ ~~fértM!!:: :6~~~~1:~; 
1 Ml TELJESEN I Ney E N ! nek~? A~~d:éltem, koaarat adtz nekem 
I= A D U N K Ö N NE K E 6 Y I= ~Lm;;:.;•:~,; ~:!~!':,•\ •~:~ 
UIY, mint annak a Lewyttnelr. nemet mon-
i=: NAGYSZERU' BOROTVAT I= ::!~· :::~.:!l'!:7'"!:" ::~~~lött 
Mert valld be Onlntén, azt gondoltad vol-
§ h• n11 u,.,,.... • lllar,11r """""~~, .. ,,~. § na, mint máakor: két üzletember klbött. 
E „ E megbeszélt kötés az egész, ha Jack Allan 
i_ EGY UJ EL Ö FI Z ET O T. t ~::-::.!••!;:~~:.::,•; u ..... moot 
A leány elmélhva né"tett kifelé az 
§ Ra nt11,,11en IHWi>Plin pUllén. ~:, • ablak e16tt elszalad6 bokrokra. 
= A. Á A -: Pedig én olyan 81.épen lefestettem 
~=- 118 Ny _Sz L Ny-A" • s,lvomboo ketl6ok ;o,"öJ•~ J„k ... Dol-
gozni, ldlzdenl, caendben, boldop.n élni ... 
~ chnl ll.ltiia6 rer6a:,t tapllatJa •eJ• !11 Elmult 11!0111611: ••• Hanem azért nem leu 
5 a rt,gbJt u 1 aerlbf •IIJJ'&r bbr6· előttem akadály a gazdagságod, •. tTI az. 
5 •10Jt éleUrffl 1"9 a■DÜ uen6Je 6s • ért mégis nagyon, de nagyon 11:uiretlek té-
■Dlor a1 lapHll:bH megjelent. ó-rli~I ged · · 
•Dler-e ,-elL Sl•NII -~ ■ ll:'1i1t.,t 1art. Ekkor - ez utin a sz6 utin - egy-
s:r.err-e ráenméttek arra, milyen eredetien 
MAGYAR BANYASZLAP 
- - - BJXI."K•VILLL 11. 
bizarrul hanpik a sz6ke Wllllama Grace 
szAjAb6I ez a furci,a, jellemz6 megf.llal)l-
táa él! egysserre kezdtek el nevetni mind 
, , a ketten. !'a .nevettek, fiatalos kedvvel, 
édes ka.capNa}f boldogan. ~ ~át rnespillantotta, minden ~vil'a- •. - •Egy .. ~t""!'~U...Jú a aUrgönJhi\Ul•. 
~ tpvet elfelejtve fogta meg annak ke&- t.alb61, baritaágOII .1u:ppel k(luo~tte a "'"'""""""'"""'""'""""''"'""""'"""'"'"''"''" 
hn,jkis kezét. • fiatal párt. H.1.ni.01 u6val monata: 
ta nem aejtettelt, hogy ezalatt Black 
Buli tivirata már elvitte Jack Allan igazi 
nevét Rowlin.ltOn me.8terhe:r. és a nagy de-
tektlv mégis, mindamellett, - vagy épper. 
ezért - nem vonta vissza a rendelkeú-
Reit mégsem ... ts mialatt a fiatalok bol-
clognn, öntudatlanul álmodtak a teljesült 
Odvösséges jövő ret6J, addig mind 111.oro-
~abbra-aiorosabbra hurkol6dott köréj lik a 
hiló. Oribi, sokcsápu szöv.6gépet lnditott 
mo:r.gásba Black Buli energiája s minden 
állomáson farmerek, misszi6ste11tvérek, 
munkások llzálltak föl a vonatra. azzal az 
er6s paranccsal. hogy Gracet hatalmukba 
keritsék és kiméleteaen, udvariasan, 6vato• 
san a tls.tteletremélt6 °Mr. Boodkinson 
ualonjában biztonságba helye:r.zék. 
- Mi bajod, édes? ROMzul aludtál? - Good mo.11ing, Mr. All,a11' rekedten kérdezte: 
_ kérdezte aggód6an. ' A leAny tn,:glcpelten nézel\ Ja..:krrn, - Mit tudss te Jack Allanr61, ki em-
GMlce ezomoruan mosolygott. :u; e\úppadt e kénysurOOe~t 1-ongon vi• legctte 6t előtted, Graee'! 
- Papáról álmodtam - felelte éa atonotta az em!J~r kö.:1-()nte&éL - Hi.uen Friacoban. minden ember 
C11ende11 airú rei,tketett ' a hangjában. - - Allan? - ismételte C.ral!\! mol:IO• ismeri a dusazdag bányatulajdonoetl Pa-
De azért ne buauli. Jacky, 6 nem foa- ha- Jyogva, azutan mll!(ttúu'..cot.e11 682.ldt.:. pa legalább huszonötmil1ió dollárra be--
ragudnl ránk. Ugy-e nem? hogy els!rrult a azeretett férfi arca. - csüli. .. 
Még mle16tt Jacky 11z6lhat.ott volna, Ugy látszik, ö111zete"Yeaztett valakivel et , - Tehát Friscoban mindenki iameri? 
egy erliteljes, iz.moa néger csörtetett elé- az ember ... De miért. vaJY olyan hala- Jaeky hüledé"i6, megrókönyödött' "ké-
jük, széles vigyorgái,sal jelentette: vlí.ny. Jacky? pet vágott. Graeo ránéZett a elnevette ma• 
_ tn viazem a málh!t a \-asuthot. A távolban feltünt a fekete f011tfel- gt\t. A fiatal ur 
0
ie nevetett. Még a kupé-
Bn! hőben e16rerobog6 vonat. Jacky !leUisen ban ie mosolygott, mikor már tova gör-
Az els6 percben nem egészen láts:r.ott. fogta meg a leány karj!t s kivezette. a dült velük az állomáatól a vonat. 
rendbenval6nak a dolog, mert a jelent- perronrs. - Te nem felelt.él a kérdésemre, 
kez6 boy nem vi"aelt jelvényes sapkát, dt: - Összetéveutett valakivel bizonyi• !acky, - sürgette ujra Graee, - tényleg 
olyai:i naiv módon hajlongott, olyan hOsé-- rM - felelte kelletlenül. - JISjj, drága. haeonlltasz.e a hires Jack Allanhoz? 
g-esen kéllzaégeskedett, hogy Jacky és siigom, rögt!Sn be kell u.Allnunk a ua.• Igen? ' 1 
Grace nem l6tták gyanusnak a viaelkedé- kaszba. $ Jacky sokiig haJTgatott. A leánynak 
M!t. Átadták neki a csomarok.at, megne- - TAn a hires Jaclc Allanhoz hasonli- kitartó kérdez611k&léae sarokba szoritot-
) veaték u utjuk céljit: a néger válllira taar., - tért ri a tárgyra makacAul Grace. ta. Szint kellett ,:;.IJania. el6bb, mint a 
kapta a nehé1 b6röndöt ·a blzalomgerjesz.. - Csakugyan. . a keres:r.~d Jack. . hogy kitervezle. Gy!!ngéden ölelte it a 
;6 szolgálatkéaz&éggel szaladt vele kifeló Egy pillanatig ugy Vélte G~ce, rnenyaszonya keskeny ri.llait. 
~ Mire az ifju l)ár a vli.r6terembe ért, már mintha szédllléll környékezné.. Beléka- - Te egy szegény -farmei;t sserettél 
át is adta nekik a feladó vevényt, uebre-- paazkodott· killér6je remeg-6 karjába. Jack meg, annak a felesége akartál lenni, ugy-e 
Jack Allan estefelé elbeszélte Grace-
nak, hogy Roberta barlltjáva\ egyszer azon 
,·ltatkoztak, hogy Jack soha aem tudhatja 
meg. s:r.eretl--e ötet válaaztottja. vagy pe-
dig o biny6lt, millióit lnvánja a nem 6t 
magát. Erre fogadásból Friscob~ utazott 
n v6legényjeJOlt, inkognitóban, kihalászni 
magának az aranyhalat ... is ime, nem-
caak aranyhalat fogott Frisco hullámú--
siban, hanem egé8:r. életre s2016 boldopi.-
got la. . . Leírta, a lf'.iny elött a birt.olal 
!ekvéeél, binyiluak nagyaipt. Mestir-
gyaltü: u eaJtGvöjüket: mindjirt DM!dr-
kezéallk utin. 1:rteaitht a j6 papbu. A 
nála t.eendö bemutatkozó látopt.f.lll, a 
melyre majd az uj menyecllkének pu&n1l 
remek toalettet kell ké11tittetnie... · 
S a tulboldog kla a:r.likevény iinrúr 
elfelejt.ette nagy lelki aoroll.PUlt. a.i. 
kel telJ!l■I) 6ta klizklSdlStt, mir nem )9 üt. 
a& tuaknak robogó pra.i.rie-vonaton, ._ 
litta a libben6 !liggöny irnyékibu i.. 
llngat6 apja uomoru arcáL Mir Ulr,i' k.,_ 
zelte, u Allant,•.vn felett maP8006 dom-
bon ép tilt vil!:iba.n Jak1ir.; bl!uke unt6je 
1n11• rengeteg ldterjede&ü munká, telep. 
nek, a.melynek utjaln klavasutak 1injU 
apr6 sr6z1iörnyetegek huzr.Ak-vonjü:, l.a-
azlgi\ljik a kibányhzott klne&eket. .Kép-
:ieletébeII mlír benne élt ama nagyU11tJ 
st.irgé&-forgásaal tele dolgoa vilipak .ü-
pe, amel1 u ó Jackjának paranc.s• u.-
rint éledt, zajoaodott, e&endesedett u Ida· 
vinak engedelmeskedett. Minden, méic aa 
ig6bafogott term.éuet er61 Is. Hl1ze.n ,htk 
Allan király 'VOit a maa-a blrodalmiba.Il. 
Elgyedural.lr.odó, hatalmas király. ' 
t, egyfkaknek sem jutott euébe, bo«y 
am.la- 6k lirömt61 repea6 azlvvel, njjoD.--
éneklilr: lfju uerelmOknek hlmnuD4t, ec-
má11ilr: király - a megféke:r.hetetlen teflD9 . ' 
uet e!'6lnek, ors:r.igf.ban uralkodó klril, 
- auJt6 timadáaaal kéuOI lerombolnt bol 
dopiguknak gy6n16rG épOletét ... 
ta e11 a a,11l6let nélkül, ellenaésa-
kedéa hljjival re!juk tlir6 pnlrie ldri.17 
sem tudta ast, hOIY egy ezffnkllz..rejti~• 
ségQ, szépségwi le.6.ny belé fog markolni 
vasuejD ldc.alny kezével a kl!it kfril7Uk 
hadakor.isiba ... ta hogy ebben a fQel.. 
mea catiban nem leaznek gy616k, - ->. 
legy61M1ekl 
VII. 
- Ugy-e, m.indla' mohdtam. hoa :ml 
ketten fényea 11.aniért - Jogu~ calnihLI 
méf{"I Ugy-e, hogy megmondtam? 
Bill olyan kihlv6 hangon lirmista 
kl-rdéilét Will tulébe. mintha az ellent-
mondott volna az állltásának, 'holott Will 
egykedvöen hallgatta Billnek a kelt66ri-
ho·i haaonl6 szapora szóharangosWL 
MegYárta, mig magától lejir. De l'l'lhel 
6rAkhoqszat tartott már a darálila éti még 
mindi!( nem fáradt el a nyelve a fény@!! 
karriér laméllésébcn, a csende1:1vérli WIII 
pokoli te rvet estelt ki pajtá11a elha llgatta-
tására. Könnye11 megtehette, koromaötét 
\·olt körülöttük at éjszaka, még az a te-
legráfoszlop. amelyhex táma11zkodott . még' 
az sem lehetett irul6ja . . 
C1eleke41Je kell. Polly nem azért álU-
tutta llket ide n sinek kötelébe kérn,:r.emlé-
re, hogy- egymást 1Tlulatta81Ak, h1rnem as-
ért. hogy mindent megfigyeljenek és aeki 
mindenről , amit láttak és hallot:t, ..,._ 
r61-hegyére bef!úrnoljanak. lAalla elAQ--
torá!izott vagy két uál borsos m 1tit u 
i11zák.j!b6l, széjjelr!gta leveleit a met.uö--
fogával, altin Ijedten kezdett e:dmatolni. 
' (A'.ll!ta.t.:1aa. követlr.e:r.l.k.J -
A;,1,;:::,.A~ T~11:::::: :i~t\:: ::::et ~~= a ~:s:e,:;~b•~~l;g k~~!~!:~tl 1;;,:,No~9sGr1r:::::::T~z :;~ n s:::en=~:~:t~ 
, -- · hajó~1 jön be külföldről a; or- utakat teamek meg a kocsik ,1 H.~I YEZETÖS$CET trolley motor okozta. 
• l4oat, bogy Angllá.ban m4r szágba. At angol vaeutak nln• a külföldről hozott . s;i:énnel. -- . A s:r.erenceétle_n8ég éjjAlén 
mlndeni:IU megegy-ezt.elr. a bl- (';fltil1ek eléggé reluerelve ne- Mlut6.u pedig meg mindig b&- A m011t lefolyt vála&tás az éJszaJuú foremanna.k jeJe11- SZINIELÖ ADÁSOKRA 
nyi.lzok a tireaságokkal 6a neskoe&lkkal. Rendes körill· ti 1,000,000 wnna szenet boz.. nagy meglepetést ho.ott 1111. tették, .hogy a bánya egyik 
mindenütt folyik a nénterme- mények kliz6tt 11g1aa.ls a uéa nak Angliába. ltüHöldr6I. !gy noisban. Ebben az államban a entrljml as ajtó eJ van törve 
lés, nagy káréhlány van Ang- legnagyobb réuét nem BZá.lilit.- nagy a. r..avar a k.árékkal. bé.nyúzok 11em nagyon voltak -'\nnu.k helyrelgazltá.sAra e&) 
Jliban. A vaauttirsasá.gokn.aklják mesazebb a bán7lkt6I A ~nµlll~I . világban an megelégedve a sze;rvezet kerü- motort küldött két . e111hl\rre l 
/ nlnCllen elegend6 kocaijuk, mint 10-14 mllenytre:, mert a hlazlk, hogy még vagy 6 hó• leU ve'let&égével, mégle Igen A mot0rból Jdpa.u.anó szlkr.i. 
hogy elJáaláJt a bányákat 11 orsz!g Ipartelepe! .... t vannak napig fog tartani, amlg Ang· nagy t.6bbMggel megválaa:r.tot• azonban felrobbantott.a a 1uár 
aaenetikocalkkal M el tudják a bányák tözeJében. IFJ azlán !lában normálle Tiuonyok lea lák az ÖMzes tiutvlae16ket. fe lgyüleinleU gást, mely a:gt.in 
.:====='--....:....__::..:...;:;_....:...._--'-'---,lnek a. r.:r.énazállltás terén. Elnökké Ha:rry Fisliwlcket 6 embernek került u életébe 
~,, Tartsa Magát Rendben Ezen A Télen LEBG~TIPLJ válasnottAk, akit fo'arrlngtotl HATALMASUi BÁNYÁT 
_ helyére klneve:r.ték, alelnöknek IVYITNAK OHIOBAN 
1 A hidegebb hónapukbtlll, amikur a 'l'ermésttet ll nap MeClane Coal Co. bányá.Já· Wllll1:1u1 J . Sneedet, titká,-... 
gyógyitóerejü i;ugHrait vi!>.."iZ.1:1.lart.ja. ilyenkor azoknak, nál Waaht"ugt0n. Pa. mellett pénztárnoknak Walter Bc8blt- The Ohio and Peuu11ylvanla 
akik a köhögfü;; hü1é8, brom:hitis és más lélegzószervi nagy tűz ,-olt, mely elpllllZti• let. CoaJ Co. hn.talmas uj binyi 
1 
bajok iránt fogé knnynk . kiiliinö~ n !iziikl'léges a :::. ~uZ. ké:,. 360,090 lt>-JPBJEZ~ YIZSGÁ· ::i'.t ~ mllenylre OMl!z Obi~ 
Sco'l
ts IMUlSION A tirsaeá.g s:r.:trijkt.ör6kkel L.4TOT A MOUNDSf/lLLEI A tá.~na.k ott l>,000 u.ker 
ooJgo,olC a tolep ko,Akol<ka• ROBBANÁS IJGYl:BEJN "-'"' ""· A bánya ,holt" 
volt megrakva, ée most a tir• -- lesi M egyike te:81: a legmé--
euág ve-1e\6&ége Uf. blsd, ~lt é,• november lMn é}- iyebb binyák.nak.. 
• hogy a uervuett 1bá.nyiuok jel 1 óra 16 perckor a Oieii- A legmodernebb felazereléa-
A"I. elgyöngult. :.Urvt:zethe-.t egy gazdag, kellemeti izü_ okoztü. a tüzet. Ml jobbnak Jale Gas Coal Co. bányájában sel , vágó M ladol6 gépek.ke 1 
" tlt.ápanyagot, és erösitöl hoz, ame1y csukamá-!olaj tartanók, ba a koálwk kGs6tt MoundnHle. W. Va.-ban rob- aserellk fel a binJit. Villany 
valamennyi, egészséget ad6 vitaminjeiben bövel- keresnék a gyujtogat6L mart banáa b!lrtént. mely 5 embert lámP'-t fognak b&11:1nAlnl. Ha 
• kedik. Tarúla magit eröBen, élénken él jól láp- ug ,-éljilll, 6111 akutik 11,._ fArsn ölt meg. teljeeen Jt&sea leea a. bánya. 
r- Wtaa e?.'::.::•:~ .... :~~~~-~ .:~,,tt'• Em~o:~~ 1 :.::::, ::~t,' boa ln:;:::•::~ .::;;~t :: :::~:-:::Uel;~lllla uenet 
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J. Minden magyÚ 
.... ~ •· r ·. 
báilyásZllak tudnia kelt;. 
bo1f a uúipar ii•iie aem a ~. lil ot,u idik rirbatók a kösel jövőbea, mikor H állapotok 
mbbu , ........ EHteho!,ér .... - keuliel - ni u idi,t. • 
mér sokkal ro11• 
--.-- .. -.. .... 
·• Minden ~--magya·r bányász1Jak ·meg-;-~]{~11: .tennie a lépést 
,.,_,:, -
mely azt c.éloua, bo1J &JrH&DIOSU köul1ó bizoaytalan bdy&et ~be..,.taliija.kéulletlniiL Minden mqyar báa,á.-ak.~Jil át kell 
rondolnia a bányaipar jdenleri W,Zetét és mérle,elaie a asiaira v;ré leltet""1'et. E.s ha ltff találja, M1J jö.,.óje bizonytab.n 
vqy hamarosan azzá luz, jobb ha ma. c1eriH fel a cfákáayt más 1letl~t,' Dljat Ma..p. ' 
... ""' /;',J ~. 
A MAGYAR BÁNYÁSZT A? EKE SZARVA MELLŐL S~_ÓLITOTTA El A BÁIY,rL, ~ ~-
. é, most, mikor a bánya bizonytalan ~élhetái forrúaá ~ .. akkor lesz.i a lic~bb ._Tálautút a mqyu háayúz, ~ nNzatér 
/1" áldott anyaföldhöz, amely méf soltasem bar,ta uerbm asokat, akit haj~ .ltak idejiiket és mnlultirú„at aaaak Mii 
i .
1 
i veláére fonlitani. , .. ,.. ·· ,.. ,,. · 
Nincsen seniIDi' kétség . .. . . 
~ ' 
· •; ..J.~, \ ls.,r akik récea sierették a f.w,t, .... ia ~ maramk MUá á mikor uril .,.. aú, hotJ riludui kell a más ......._aak 
,_ • ...,.,1 h!- lenni, va11 elérni a .-tt"óbajtott öúDéaá,ot, ml...i tt lllil,bit fo,ja rilautui. 
... ~öl~ef~~jánlunk.mi .. á_~:~agy~f: .. bánJ,~oknak 
ol,ao földet, mely \,i,lé, ..... ,.....,. • rilonlitott......_,.,,.- á -....i..kit öúllé-ri teH, w beuiletes értörek.ó ,,.... 
délckal for i-ozzí. a ~z. ~ eze■ u alapon lehet erwliaén,t elérni, mert a sült ralambok konub ma már CIQpÍ.a a me--
1é1cben léteiik. Mind~n ~ffar ember tudja ezL ~-: ~: . , · 
Földjeink Florida álla11f fft~ertehb vidékén, ... ·\ ,, 
a . páratlan term.ékeny~égü aastings; körzetben· 
. - ~ . ; ·'· ,. '•\ . . 
feluze~ Az e1úz Eueaiilt Ayamolmü illDerik e&t a nliket a küJöllÖlell kifejlett barsoayatenaelúéröl Ez a föld kiiliaösen 
alkalma, a bmroDJat...,.lé,r," eaieDett ~aló bótéa1ol -., a_lgkilöaféfébl,,,17imölcsik, zöld.érek ós e11ib . t.,.;.pk 
1uda1 \villllzataiL .A .lútiaó fekvé,. ~ ..... a ....... lalajjal,,•ibmiilhz éthitli .;,...,_ k,d .... voltám 1,11, ol,- kö, 
'is~"ertté ezt a 'vidéktt:~:-1/- ,:: 1 ,.,,~.§;~_';:.~ "'~ ,;, .• 
NElt:: JUDU~K EMLÍTENI MÉG EGY HASONtf iffEL YET, '. ; ; t,· . . . 'd} ... ,~1i4,., .. ,,.Z.Ji;d. 
m,lyet .. ,.,..1y .. ayqodl ldlri~ tudaáak ajúlui a,ónaoa letelepedaj ,..W.ol<Í ......, búyálabok. A kifejlett 
,,,, .... , , ... , ,. ,·., .• ~• értékaiti....etkeretek, ........ . __,.f_.tó......._~dmaat •a ..... .,__ ura,NIJ ~-
.. ,. kapja aaaak .-lódi·&1!kéL Az ebé,._ athiló..i, a ~,,Í,lllvoaaluk • birtakoa 'keraztilfató TODalai lii-il&ot adaok :i~~ ~:~~:. . . arra núve. hoo .az ~ letelepilóli: nnirtíluol a ft~ labi. 
Ml!:f A MAGYA ·eR SZORGALMAS
0 
MUMK!ÁS . KEiL .: ' ,;nw 
·t-i& ,., buutlatraméltó alkot~l hi11liuid itt,,riceai. fA ai célunk az,--hon __.. r ttialr en JIÜDdea izéOea mqJU bllaiát. aW a 
'''""' letelepili .-,,uok a mapk saját kösiooéca... ,lolpd,abak ú boldopl,a!mk, llert ~ Nff boWota laruk. Nec 
""'' alwuak dililail,ot futeai ..afü •-~ elé ·-, de HállÁmra meDÖ píldál,bl mdiol, ir...i.;, hor, u íltaW a ...._ eladott 
,J.:-, .- • ~-~~:_ .:;: , ~. '·,, .~.' 1~ 1J:l~!n .... ~ .bo11 me,éhetést •~--~• let~,---azorsalaumokaálüli4aNol irtekel 
.~:. ui 1 ·wliYioK 1s Mit,.ruoJAK -TENlu . . , , ~, :.: · : -~· . 1· · ~ • 
.: -·,~ ' ' 
• él ebben az e,etbea nem J..znek többé 1ndiaik a jnő~ aalüiÓk ellutúát, 11erioekeil. llffeltetéHI illetiler. Saját marak .,.; 
lesznek. Erésuéres kö,-ihnéaydc: között ·éln, tokkal H~. fo1ják látni u életet, aint eHtlq IDOd. /- ' 
UGY.SlÓI.YÁN SEMMIBE SEM KERÜL öN'NEK, 
hor, minden. rénében merismer:ie a mi ajánlatunkat. lrioa IDOit megjelent IJYÖDYörii köayriakért, melyet teljesen dijtalaDlll és 
vételkötelezethég nilkil lmldünk bárkinek. Ha ezt fir,elmesa elolvma, ~ {otia, hop mit várhat Floridától és ait ri:rbat • mi 
aján1at1'~ól. Kereue~ fel 1nm~e1en bennünket, ig-uolni fogjak áilitása~ ~ ~t. . 
IRJON M2G r,tA BÁRMELYIK ALANTI CIMRE : ' • ' .) , .. ... 
P ARKHILL & ·EDMINSTER 
.-',., UND OWNERS aad DEVELOPW. 
9. KJNG ST. ST. AUGUSTINI, ,Fµ. ..,,. .... }I 
COLONY F ARMS INC~ 
9. KING· ST. ST . • AUGUSTINE, FI.A. 
,., 





Amilyen mqpmdoltan kel- z 
lett volna caelitkednl a riJas ene . ~~n~l:tek.m=n= amilyen még 
Farmington, W. Va. t::Ok, amit kellöbb meg fogok i,.támot aok riae anal, hOfY 
1927 Jan. 6. crnlileni. Aki Lewis-nak a ge- jűn a tavaui hadJirat 6e ..-. 
MfJ//Jlttr B6nfl(iulap 
pczetéhez tartozik, annak még :-:ór nelktll elven a caata, Itt 
• sitorban h1 jobban van dol- caelekvéar61, de nem beut-
i;a, de Lewla ellen uólni tiloa, ,Jckr(!I és latret,e.lcr6J van u6, 
Wmlerville, Ky. mert akkor azt mir me~- 1 mert ha nem i.z.net uon Jé-
lyeplk a bolehevtkl névvel. ! péseket, ugy meg ana,yl bto-
Att maga Lcwia la kijclen• r.ija 11em marad Lewla ftÁ?'-
tctte, hogy Bophy ia bolshevi- !,,arának, amivel le!uvauon. 
Kedve.s SzerkeKzl-6 Ur! 
sem volt az 0n 
otthonába. 
A Biuyi.ulap 52-lk azam► li.1. Amlg nem runolt ellene, ad Mert minden nap kevllllebben 
b61 olvastam ip„sigo! cikkét, dig nem volt bolsheviki. HA vagyunk, mert mindenki fflel'· 
mcl)·nek cime: Megörült a µedlg ő mir tudatiban YOlt unta a virist, belefindt a 
Unitecf Mine Worken Jour- annak, hogy Bophy bol11hevikl,1~k egyforma beuédbe á as 
11.al sr.eriteut6je? Ami6ta a ugy neki kötel~rilen me igen aok viu-':léabe. Itt mi-
B&nyásdap ol'V&86Ja vagyok: 111:11iteni kellett volna Boph.yl felénk Falnnont környeke elés 
windenktlr t.apaaita\t.am ut. 114, alkotmány aierint, mert nagy, de lgen m9I" kellett aú,. 
hoRY a Binyinlap még SOlleD'I rnepzegtc az elkotmányt u!molni ritlndenQtt, hogy meny. 
Irt valótlanságot . Mert amit n(!m érdemli meg-, hogy a Unl- nyien vannak a Barakkokban 
negirt, .u: rendeaen kiteljeae- ted Mlne workerek biulmat én, mint fönn emlitettem, 22 
.lett. ~a mo3t aem Irt valót- hclyeiienek belé. hónapja kint vagyok és mln-
lo.ruiágot, amidőn • azt állltja, Ha Lewii. sr.lvén viseli a bá• dent látok és tudok. Ez a vt-
bogy a fentne,.·eiott megórülL nyásiok Ugyét és litja, hogy !aeztás még majd apa11ztja a • 
ilit ez biionyba ugy lehet, ,,incsenek ,.•ele meg-elégedve, anrájkolók siámAt. Ezt csak 
• mert rend88 ép elméjű szer- lulff egyu.erüen átadni a „-e,. ,rt frtaa. bos7 liu1111k iga. 
lr.ent6 ilyesmit nem tesz, van „ott.élit egy tehetBégeaebb em• iiin és ha leköt.fi a:zerkellzt~ 
iicm ir . Aki olvQSI. vagy fi-: ~rnek. ts ha tényleg bebizo- ired ~ bAr ak6.rld la nem ad-
Üa 11.ón7e• loel.a,atolltalja H O. nUho■lii.,. . 
- dlak' a,: e,r,·Jll ·"'"•I lr.ell h'Jtul a 1r.a,f'!III• 
lót - N M4ir l1t ,1lall)a a Leg111ehl1 1enét- Olyu 
Jdtinö Mi■ft, 1101 tfnfja, lellen11111CD a RdLola 
!8 él a ~~ RCA. 114 U•trtlois,6 as Oa 
oUllodba, ~ aa en •!Y ten•M b aeg-• 
. ~i!~m~i~=l a;~v:,~:.t•~! l:1:~~°!~~-o;nabi:;:~t~::~ ~• t=~:1:1~-= 
t valót nem. Mert eien lap 1 ugy mindenkor megválasitot-- tetlenné teszi a dolgot. 
mist nem a~lgál, mint cau- tAk volna. Itt nem ai a fo.n. 
pú anm.k a pognek as ir- t o11. hogy valaki a United ml-
óek:ét, amelyhe:z 6k t.artoinalr.. nerek ver.et.6 illWt betölW. 
llogy mi a,: 6 érdekük, aat i.i,l ki is kell é rdemelni. 
Eg11 U,uu,4 "''-
Worhn tao 
Farmlngton, W. V,a. 
minden józanul gondolkoW Mert 11zegény juhállz ai, aki 
qyén elbiní.lhatj11. Er.en gang :t juhait Itt la, ott is elhagyo- MEG0LTB A LBJÁRÓKiJ 
oem a United Mlne Worker& gatja. Hogy most még ki lea-.,; 
tkgjainak ·110rs6.t \i11eli a ul- :. gy6ites, nem tudom. Annyit Ta,vlorvllle, lll. ba.nyiba.n 
vén, hanem a .sajit jól megfl- mJ.T hallottam, még a at.ava• nem sok gondot fordlthatnalr: a 
ll7en T&•. 
E,: a ffigMJabh, ~modtirnneM1, ki nu1 11ró• 
hÍll'l'II - M • leg}obbnalr. '1'11.b elb,ae""· 
I\CA-Ra.dlola. 
JOHES ELECTRIC COMPANY 
:f illá&it akarja biatosi- :;;:rt~•:0;;té;::Ői i:r;:,a~ :!~!:sut~;;"~~~~;'~ le:: WiJliuasoa, W/ Va. 
Nem ismerem Lewist. keve&- majd kéa6bb tUnlk ki. Annyit k/5 a M.nyáaiokat. :M.ag-7ar hbyáHokllalr. riHlel lellr.t1Cé!lrc, l1 
bti Brophyt. de annyit mer- tudok, bogy a g'epezet er6aen Jacob C. Moler 53 évee baj- eluHk rii.161r.aL 
jegyezni lrivánok, hogy ha 11111lködött & minden klwet lAnJat Is egy leszakadó k6 NIJVEMBBRBBN JNDIANÁ 1 0 00 
tuttak ~-o lna, hát rosnabbat 1asitására é:I lgazAn nem fo- - A SZ-NTBRMBLes 1 1 Bophyt, vau akirkit ll vtlasj~egmozgattak a Lewia megvi- ölte meg ebben a b!nyi.ban. BAN n"AL EIIBLKEDBT'T $1 0 00 
nem rilasztottak volna. Mert gom C&Odilnl. ha Lewia meg- "" 9!ffleWHk ·•'""'- ... .,:izettüllk hon· 
amely 11ztrájkol6 binyé.az nem nyerte. Minden ellenlin:& nel .-#.tpaptna, 1torttftn, W.11 IMo N b ~ dl .I i „ fess "Jt ==j~!0':; ~j~u~n7,;~:~ ~~1=":!. \ 8~::!8s6 ~'\:P:t 11•~ Jf!!Jekre, tnell tWrflt• na ;;~:n::n 2.~::;~ ~n: mff.Sj;UR, 'tnJ 
Sokat littam é8 tapaaitaltam ~,; elnök &sazeaedte és elv:ltte re. 'l'Bg'J eg-7#.~ .. ~ tMW~ nenet termeltek, 1,947,626 Anulesel\t, 
22 .hónapi ntrt.jkolbom alatt. !'l lakásán., minden felQaelet ll:,omtatda7nln• .,..,._ 11U tonna volt októberben a ter- »1 111 •• e-.,,,.. 
Sok mindenfele visszaélések nelkül. Hogy aztin aual mi •ia-e. aJinlja a a_,.,., "' melétl, teM.t 27 li&ázalékos „ 1~i.!"Jl:: 
~~lgauigt&lansá wr.ten::_~":_Uk.._lik._tudjf.k. ·-- ~••••11 ~.-.. mdAll\t. e~~:~;:t:i:k~~ben"'no- a":::-:= 
. JIIS.WN ESUBE, 
hogy sok olyan ember ét lnté1.mén.y, ab ovi Ön kenyeret n:,Ujt, belo-
harav a keúbe. 
JUSSON ESZ.EBE, 
mikor tliiet.Ueg támogat valakit, hogy az .U.bbl években Itt 11oJkan 
gyii!őletet hln:letnek a bed.ndoroltak#elJea.. 
JUSSON ESZEBE, 
hogy mikor bajb&n va..n, nagyon aok olyan ember örül a "bun.11:y" ba-
Jinak, akfll Ön utin l!lnek 
VIGY A-zZON, 
hogy ne a uJl,l pén&én hl&l&Jja ezeket as el\euége!t, a.kik pe.a-oo~t.ek-
be:n mérik a buaffaqot 
HAPOOEVAN, 
belyeue el olyan b&nkbui, ahol a berilldorolt embert nam. gyW6lllr: 
& nem hullliljü.: fel ellenük a uJAt Pftltl.tet, hogy elnyomjü.: öket 
HA BAJBAN LESZ, 
1\&ámlt.hat-41; ÖD. &Dn&k & banknak a feltét.!- tAmogatáaira, ahol ÖD 
,\ pénzét tart.Ja! 
11SZTELEITEL ÚIJOI: 
A ll..&OYAR BÁNYÁSZOKAT, bogJ betétjClket ·belye&Mlt e.1 iutJ.unt 
ka.m&lOáan, 
1 
Himler Allami Bank 
IIIIIU!llVlLLE, n. 
Or.Ud1 SáMor, ..-,_ 
vember hónapban Indiana ál-
lamban. --GLOUSTBR, OHIO YIDB-
KgN C°"'l'BRATIYB BÁ· 
NYÁK ALAKULNAK 
Moat, hogy ujn 'le66etl a 
sll!n ára, megint kisértenek 
ohloban a co-operaUve bi-
nyák, ' melyek Uutin cflit.k a.. 
Hervefet . kl:16.i.r.Aaa kedvéért 
ala.k.ulna'lr:. 
Olouster vidékén lépeU 
most fel a oo-operatlve J6r-
vtny. A bányatulajdo,nOfJOk 
több helyen alaklt.anak oo-, 
operatlve tár'Ba.8ágokat a bi• 
uyáazokkal. a.kik aztán mOdtl 
nem a ne_rver;et munbbérel 
·gz;erint dolg~nak. 
MH<XJLTB A .BELIJY8S 
FOGOBT080I 
Thln J,:re. u• P1b 8tr. 
WILLLUl80N, 11'. Y.A.. 




lJRTT A 8UNTERIIEU3 
Bp~l=i~ld ~I~= a ~'!:: Colorado ~ba.n nnvem• 
nól J6.rt a~re~étlenill. A r6,. 1.>E,r hónapban! 1,80,000 towu. 





LEZÁRT BÁNYA 1.16.t termeltek, 13,000 tonna 
__ c:nelkedéet mutat. 
A Hlllman CoaJ &Dd Colr.e Az él' . 11 hó1111.pJA.bao 
Co. binyijat Barlr:1ng, PL·ban, :i,272,000 tonút termeltek, a 
melyet caak tét hónappal e.- ml lOZ,OOO tonna emelkedéat 
~eltlu nyitottak ' me;g:, Iesirtf.lt. mutat. 
~:~~8 u:i~t;:1;;l~t 1:W: J HAYI ~RB ITBL-
A tárBa.a4g ast ajúlotta a TEK BGY FIRBBOSST 
bányáasoknak, hogy násenelr:: --
m'8 bAnyilni! munkát, mert A SW1Quehanna Collierle:-
belitható ld6u be1fil nem. BÚD. Co. bAD,y6,Jl.bao Nant.10011:, 
dékozn.ak az ilzem.et uJb61 meg Fa.-ban a b6nya a mult év dt-
kezde;nl. <:ember elején kirobbant éa !:I 
lll BÁ~ITNAK embert ölt meg. 
VIRGINIÁBAN A vlzagilat aonl.n CbarlM 
- Trenea.ry rirebou bevallotta 
ba! ~•:::~ ~:11;°~~=: :::. as~~ rtzt. a.hoi a ro~ 
ny1L A b'-n:,a lr.öznUenW a n , nem Tltagálta 
Tiammel btnya mellett aytllk, meg. 
ugy, hogy a uenet a Trunmel Decembu 27-én került " 
Upllre fogják ldhumL llön.nye.lmU Orebou blróúg 
A Walr.en-va t.ira&.úg um:tte- elé éti Wllllam S. McLean bl-
riiletet bérelt a Cllnchtleld r6 3 hónapi börtölll'e éa 600 
Coa.J Co.-t61 ls R.oarlng Jl'ort dollir♦ pén11bilnteté&re lt&te a 





..,-.._ , lllfJ&.•elf.b61...-...u■ 
BOL ll ■ OY JÓI:. A MUNK.A . 
HOL. KBRalN!K BÁNT.1.szOKAT. 
-A Magyar· 
Bányászlap 
J aiM.• uJpltu. tani.ocMI nolgi,I, 
a11144111 1816t dtJmentuo ellD'6d. 
.._ ~ aob MIOldlll .., 
oeaMt N focadba• el 6e 11 .. • ,._ --· ~I egyebet &;-.u ~ ~....-~ ,, 
,n. mlDM!ogy ,b,a k1'rt ,.,....._. aa 




i Ila o. Uetta .. , .. au. aJ ellU1M1t6lr.et., &Mrt 
aJá•dft.kn di1nt1IIJlilr.. a1el7rlil Mhebhet „ 
1. oldalon aegJelm611tlr'lletidd.N11 &aWu& 
-A Magyar 
Bányászlap 
ll6tiNIW Ara 11Y hn I dollÚ'. 
...,,... JugoeU.'tlib.a, Ran61Wla, ...... 
~, 1aadb& a doUAr. ()l&Uuoradi' ~ 




óhazai mesék .... A BANFAWAI BACSó IVADEIW 
~.i!~~ aaelJet ~ ~t.ü llesld.l:a a aaii- :!':~ ::b.:~':.9\::C,r:1~~~ed~ tak :f.1;;:~ n11a énél volt u, akkor l!j- - nem --;1,::or 1e ott HJn pihe, ee itl 
._ ,~ nemaak a u.,ag1. ........ - 1li1 beailU ve hu1tam ki o. telet s u orvoaom riltlg szaka, egy~UI tudni inapmat ISY - M,ajd rierek nyupdni n- ÖNillW-
:,:-~;:s~"'!:. .u:-= t6I ;;;.::r;.;.;.~n IJU!l-etnéo., .ha ,ná.&- =:l~!'ns~:fye:e;:.~•=:J u:!:~ =:: Idegen hqyek kö1t, eUrtl en16- val~:~ llllp nullva felsége i:rtndt 
, il'ltr.e ,e!UU1totta. ftQ' _........ 1aallltog- - e.at moaclja ,el d.mm .,.elérhetetlenek- a _gy6gyenjtl for- Csak má1map érttlttem , meg egyet- lit.optóba, Endre fÍiffl á hoaaubb klels 
·::::n:~'w~= ·~~::r::a ~:t::.::i ::~~ :O!:! :1::~u~d~~=~: r=.~ :~\m~:~11kp::th':.ueaol.!:.~~~ :.i:6~~ :~:1·n~!::na:~~~ ne':! 
J1~ annjit., amenu:rt rige felé Jiró t6r- ri. LeHltt&. sokat, amelyek jók volninak u. én ha.- ni II aztán KulC801!1nhal beeú)pttllnk II a rf:rt cu.Udi arcképekeL A Dmljén J6-
tlit«om megértWbes ~- Jlo.t mh tudta Etelka. hea miért jomra. lttralább egy kie erdei uél fujja hiraak alatt. Elmondlam neki, hogy az zeef.ét I mlnduokét, akik a Wl'mÜ:UJ' 
A.mit ll&rieka caak '1117 ftktibu., ff- Jl8DI irt Bdwd? ~ ut. la. holY miért lt1 .a Uld6mb6l ,a kecakemett futóhomokot., ura nem villalta, hogy ó leveleMtt velem. aúp v6l1Yb6I mir C'lmentek «irGk pO.-
patallaul mondott .u uriuk, u betel- nem félt&elut mir And.rú1 N6miu, me- azaelyet egéel; iven it .heai.v:tAm. Sok bir- _: Igaz, - felelte', - én lrtam u 6 n6re a terméketlen, klm!s hea:,oW.lba. 
~ "1lt.llC101t nem vitték á barctiirre. rwu nhett maca elé, valahovi nqyon detéet elalvaatam, el is feledtem mindet, nevében, de én i1 caak a hu,om helyett. Mariaka besult nekem aelidlelkO naaap.-
illWr ,egy ideig nem dbl jobb bel7$11 meuze., a riatelenbe, oda, ahovi eluál- de •.• .ciiodilatoe ... Almomban minden éj- Nekem eaak annyi ki!siSm van a nyaralók- jiról, a:t eaykori papnövendékr6I 
I 
ra.-
.__ a Jirvin;,lr6rhúblln. Roa lr:Wbb lott O; aki aem.eibe.n .a o6naidaég mefr· jel Binfaluban jirtam. Mintha .az ottani hoz, hagy f6zök uámukra. jongáais i:teret.ett apji:r6I. Tóth Anctrt.. 
_, m.1:bdennle be)Ji aolsilatra alb.hau- te&tleaOJ.éee volt: az 6 reféeyhó8C'.. alr.l mln erda&ea' hivogatott volna. Addig, addig, (No hit ez mindig cifribb.) ~rtel- né komoly, úrl:6:tott, kevés beuédit s~ 
fA:. mm ·ff6sném eluim.lilni. Nem la den álminak t:eljm1i1leaét {rérte. :boa:, oda ul.a:ttam. metlenUI néztC'm ri. meiben mindig valami bánatot litt.am. Aat 
-thúos. Elég annyi, h<>IY őt ae plyót.61. Andril! vállir:a tette a .kesét. A ,barcikal illami.son egy DalYOn - Tels:tik tudni, van nekem egy na- hittem, u as oka, mert teh~ fia 
• lladil'op.Agtól nem kellett féltenL De - Sirasd el. Aztán jusaon m1:tedbe, barna ember v6.rako:wtt rim azekérrel: o-on j6 hugom Peeten. A sl,mnuiata gyakran betege• é8 roppant féltt. Eouer, 
ollp 'ke:te hlinywtt mindenütt. Demjén hogy én élek. Isten la uay akarta, bogy a.z Kulcaos Jóuef. Az a a:tekér. melyen eulr: fiam gondjé.t ó viseli ar; lakolaévben. En egy pompia erdei sétán n&ff me,lepet~ 
~ N Tamia . kem6ll7fMI ~ .dola,Jdak. • t!n feleeé,gem maradj. · .egy aú1 denka volt az .tUéa, majd ki- én azz.al viswnsom, hogy f6zök a nyara- 11emn irY uólt: 
iafllt legénylrorukban I as aaaonyokra il Etelb a aOrü utln nyult h fel• ;itta a . lelkemeL .M.epallom, neNttem • lók n!mira. A hirdeté11t i1 6 'tette be, - lrjon egy regényt a:t én életemr6L /. 
UlbtJ murika jutott. Eleinte Etelkit ki huda. Mintha eljegyezte volna mapt 1o1. volna ~iaa:tafordulni. mert furcd.lloft.am, mert a villa az övé. - Nem mindenki élete a lkalmaa ar-
lhrtik 'kbné.lnl minde.nt.61, de 6, csalidja halott:aL Andtúnak Dem tudott mit felel• hogy Kulceos. akinek neve állt a hlrdetá (Ahá!) ra, hon" rea-ényt irjanak rila _ felel--
~ 'hamar elfeledte. boa BraJliban ni, hlaZ9 őt ia behlvhattü: minden perc- .alatt, meg a levelemre érkezett vilau.on, - A aógorom télen Petlten dalJQZik, tem. - At.0ké u unonyoki. akik J6 
tid Qetm6aot"folytatott. Dereblan kint- ben, ó ia ö:tvecfln balJ'laatta. minden kérde&emre r«i:riden m felelte: moet nyáron meg mernöllhelyettee a kö- helysetben 6Jnek duü f&jGk mellett., 
• ~~ ~::ni,6;;:=~1=:. ~! clalm~,~~~ :,6ai~~~=tt ~ ~Nem Ft;:1:·o! ~•I= :t.ne;, "t:ieeen ~ 11 _:~;.~;~ !~!tették 6k ezt a ::nn.vi~1:::.~.~ :~aio~:: 
il aélküt6sbetetlen maradt Resicb. t.,e,,. vibb Mi kbt. .embeTffl, egyedül. Ia:en agr6dt&m egéaz hi&at, ha ae télen, ae nyáron nem laknak ben t. boldo,olr. - • 
ileltialc, di! 't!C illó évig nem littü: a hi,, A k6vetkeló Mffl\Od6ben A11driat Bu- JJ.ton a caak .akkor iöDDJebblJ.tem meg. benne? MHUe elne:tett a távolba. 
autlraak egym6.at. (Andria tudta. Ma:, dapeatre N!lldelt6k uolplattételr,e., u ál- mikor beértitllk BWaluba. Ea:éuen v6- - Akkor épittette a bul'Otft, mikor , - CIU moet folynak napjaim n:,U• 
tn.ben EBnitd elesett, de nem irt.a meg lamvaautak gép17,riba. Kivett egy két- .aigmentilnk .r11:Jta • .a legutolado epli)etnt!I romlani kezdett a péns ~ laniceoeabb volt godtan. N.!gyon meiJ,ribl.lt engem as 
_ ~) Etellca _rirta as Eddrd le- nobú lakiat • - IDOllt mir k6Yetelte. hogy :áUt mef( a 111ell:6r. .. lnptlanba fektetni. Ö~kre majd Ide _ laten. Annyi mindenen est.e:m...id,. boa 
,deít, eJ&!z6r tOrelmetlenlll, a.tin qp éljenek egytl.tt. Etelka' enpde]meekedett., A villa, ez rqadta meg .uo.n..ul fi• huzcSdnak - mert ap6.n nt.in a blrtakot talin bele ae fer egy ~nybe. Sr.eret--
áklmmal. 'Nem j6ttek. Eleln.te ftd fij- mert a fiu eo-n, vio'ott apja után, pe- aelmemet. olyan emeletes munkiabiz ketteb örököltük u .Etelka hngam.mal. ném, ha mea:frni, aokat tanulhat.ninak u · 
álom fost.a el, lcie6bb néma k6teétrbe- dfg ulveeebben maradt volna falujüan. volt, .amin6t CIU' amerikai ~e.n lit- Hogy moet, Is jövedelmezzen valamit a én é1Memb61. =-.!1ö~~,:i~1a .:~:=.f~:!.~. :s:-:: =n n:: 1:::::-:: = :° :!::_ !'!1~:1~~~ e:rt = !0r: villaÍ(=: c:rn:lózb.~n~ bama Hrfi - d-; öi:!~tt;1:,nd4a :a_' :i:r e:.;: 
~t a vaTiilban keresett viguzt. tQrt aauan.v legyen. E1 volt ura készülve, egyik el6tt parunyl erkely, melyre kAJ6. érk~tt biciklin: T6th Andris. Öaaseia- tanulham&k belöle _ megírom. 
l(ikor Anaril mir nem..-hlrta tovf.hb a hogy · Andráanak Budapesten ia len ea:y keny falepc&ó vesetett fel. A lépca6 kar- merkedtUnk s megtudtam, hogy amenbi El'Y meleg auputuai alkonyaton ott 
111Í17UO:tirl. nauon kérte; Etelkit, bOff Elllnje. r,jt.ra dhajolt a kuazó rhsa vérvörlM Vi• magyar A villa (mely uót a Kulcsoa caa• llltem a iYDm61ca-erdt'lben a:t almafa 
Mlbir nagyon kellemetlen as utazia, vf. Gonos:r; időkben költ.ózött a f6viroa- riga. Az arkél,Jen megkapott a valóban IAd mindig b~n~°:" tlutelettel ejtette ld) alatt. A nap ott vérzett el a Ssab6-ldt'ln. 
tll8 el bosd. a aenneket, _ rnert 6 ne111 ba, mid6n a drágaa!g nt'lttön-nt'ltt, fokozva remek kllit.ás. Szemben a:t Orhegy hata!- való~n amenka1 1zlé1 1:ter:lnt éplllt. N~ Etelka a pir.alton térdelve friYen moeott 
andulhat Jteeicitól egy napra ae. Et.elka a bhatoe al8SOnyok kuerüaé,ét. Tóthék mu tömege, a völgy körül mint 1Yllnyö- kem igen tetsu:itt a:t eleven, eaz.ea .fé[/1,..,. függönyeit teritette Jri 1 ·ailcar elbea:t!lte ~,:: ::!t~~~:~~ u:j:l~~~ ~: ~:~~~i::~~nmt!=:t, ::~ .m=:: •:11::i~oej~r;,~~=: ;:g a:a~!: :~1~Z:~~~Ü:e~it1:t •nagy szere- rir~~id~ö:t:~!~!~~~t'I:• .. rr:1::1 
-& Ubornnü. Akkor mir un tet.lr;ett jén-blrtokon termett. onnét kaptak. Etelka erdö&eg. - 0 az én szerelme!! fiam, kiben llrö- arra kert, hon emlékeuek meg a naff-
-ab;denkinelr, bOQ' aoha 11e lees,égel -~ 1:t0rplmaa húiausony volt I Andrú - - Itt lm1z a bkáa - mondotta Kul- mllm tellk! - idézett moaolyosv,. a uent- apAról 11, aki klapapb6I paregatyt.e pa-
Jlaadl , 11 fol,ton követelte u apját. A virakoW& ellenenl - nem jirt tiloeban. caoane m.iutin üdYllzölt. - V&C6ilrisn! irúb61. Kitlln6 tanuló. Olyan ceodilal:oa ru~ Jett a binfaluai hiree: haC96 &:tép , 
---6pGn-e mir nem la rondolt, hlasen Vagy Jeplibb Etelka nem tudta meg. teea.élr itjllnni & hidon. mi a patak tuls6 tehet.léget adott neki u laten, boa ha lin.yiért, mes as apj&ról, aki nem vépett 
c,fa kOUnl é.Hü.. Békeuéaben éltek. nevelték. uerették a partján lakunk. - meenir6I meghallja a ir'P sup.út. meg ilkolikat. méai• a falu Mlcae gyanf.nt 
•Alldrú nagy 6tómmel (opdta caalU- kh fint, örömüket & remé.nyaégilket. A t, ti'loiott. Ez megleyctt. A .. ; hit- tudja abból, hozy hin, l6ert'11 sAp ctol- tiuteltü. 
jfL A aerek aa Dl8Clf6tt. 1to131 al[r fa. vil'8" fflindia" cifribb lett kllr1llöttlt. A ~ :-.41'411 'd,rlle jut...k • Hm, a aon ro:tlk. Mindte t.a.lilminyoken töri a fej~ - Caak IIY lea:z a Uoyvnek \Pún 
-~ mes. - hibont ut.i.n kltvetkelett a forradalem, · UfY hc,-_-4 ·,.apval, hogy i.}•araliaom a tanirai nem 1')'6zfk dlea6mt. Epn 1,i-. irtelme. 
- De ~ ...._ apka, bo,y elho- a ~ua. Ezeket áturorjult, mert .alatt ia eoedW lqyek. Buaan l:ltem le a:t toean mér:nllk leu. bel6le. _ ..,,. ...,.....Hanmban lgasat adtam .Jieki,-luuen 
lllltottl - nbett as fel boz:d. 'komolyan. b6:nnenn~ .romboltak le - a ~ - -~18.11 . •a moo~I ~ - Tl.ttb 1\ndrta 6jf61Ujon indult 1Mlri., ·a n&ff(ln érdekeanek taW.lMII _.0 a Dem-
. 6 11101Jt már vissza ee megyek Bánfalvira. egymáshoz való viazonyál'& aemml be(o- r;ett, ,nem' valam[ )uin,yelmee karoeuekbe. aötét erd6&6gnek. Ké_rdestem, nem (éJ.et jén caalid eredetit, núnt a Tóth AJ'ldria,lk 
Andri.a majdnem agyon6lelte llromé- lyúnk nem volt. Ason rondolkostam. hogy vajjan miért Mo.olyaa:va rút.a a f•j6t. élet.el Tehit amit 8IY auguatulli alkonya. 
~-. 6a Etelkhak fliflbe n,ilalottak 1&a. - - - - - - - - - - - épltették Kulcaoaék en a hiut Ide, a - Ast a Ut u6t, hoc- (élelem, meg ton hallottam a aépaégee Bllkk..aljon, ut 
w.L M'Jnde11ld dédelgette a patakparti hú 1925 miju8'be.n olvaatam a Pesti heoa~dalba, ha nem lakjikt Rwen falu- firadtaq, én nem lemerem. Vtrndathr hOSll,U eat.&en mesirtam aobAm né.m&-
·Dlllt 8 oda m!pe ~lic -visasat Nehea Hlrlapban egy hlrdet.6st, mely azerl~t Bb helyen az emberek csak magulmak azok• ott kell lennem a méumlftkMI. aipban, asan remQJ'beu, boi7 a tlirt.6-
dt j~ a~:-MUfatnla~ '- .-. -----------"!"'-------•--==...,----------- net. mely nekem tetailr, miaoknall ie tet-:=~~!!_ akik - í61 •tudta - nau •~";e~::~BS ':,1gÁT t: :::-~ ~ :JJ,,._n:z:,S::BRIJ/f~~~: BBOIILOTT K0B.4N~A ~n~•.;,,.!~ lett az irt. hi~O:. ~ ... 
De hiÍ nyijukodtak qymiaaal, mint ték • kóatolptnl kezdtéL A JT AL IIIA.TT Hollómed kóuqben beua- Ha tivedtem: enn(lelmet kértil mln-
rfflik. Allr maradtak. as -aeasonyok ma- Aüm lanika, Jt'lm6d k.i AdA.m. fi nyit nett eb- kadt u ogyilc k6bl.nya. ly de11kit6I, aki nem ldvállt annyi embeJ-Nl 
·-itnfd>an, a lt6rorn6 nyombe elplety!m)ta, aicaut1 psda néff~VM lúaf~ J1, boSY ~ lett a o?VOG Kajnla la~ U'\l,tal aa,.. ben JJYOÍc munkia do~::O~ mesiamerkedni, núnt ahállnyal taWJroa. 
-,. Andrie nall)'on jt'lm,a flll lm C'iY több pajtád.val a kertben jit- aegltaéfr ellellére n,ibiny óra aeony egyclgányausanytól ka- KözUlllk ut,yet a beomló kó• tunk. Nem vitt ri a lélek, hoa:y eaak 
~at
8
!:~a:é~I~~~"";~~ _nagy cao- esadozott. Játék k&sben be- mulva meabalt. A CMDdt'ln6a patt vari.:tauert iSnt6tt Hrje itlrsetea' uonnal aaoaUtot:t. :::.11a !!~jf~k :::~ ~::: 
diJlm.áaára Etelka. lta valóban Dem bin- ~~n:!:;e te:a~~iet.é~d°~ merin
d
ltotta a viup.latot. ~evesé~ hogy ujb61 mepyer- :!f ~~ly= -= reainY caak 11kkor érdemee a regény MV• 
!i_l::'~==: ~ ~~rh-= ~k, hogy a term6atar- (Uj NemMd,k) ::.,~?:.=ur;':!it. :-=.~ krUIYek ~ult mq. ;;~ ::~~=:!!a~alllrfo::::po:t 
• -· m;g And<ÚUI _ .. , nem rWIJUUKlmllllHIIIIIIIIIIIIIIIIRIRIIIIRIIIIIIIIH::, ... - As ..... ., ... KIIT BIIBBRT AGYON- l"'- t, • .,. ... ,, todjW<, hogy """' -
m:andt. amikor 11 , Andria elltllldta neld hitt.e, hogy megmérr-t,e a ,"t'YOJIO'l'T A FÖLBORULT jirhat tlff be Ut vllql'éut, bo0 eaak 
'llaúln1.. mlnlS Nl'itú.EOI, buctut "ldtek urát N lr~ben fel-- SI.EIC6R két-hirom emberrel abdjari dolp? Ha 
'tme anN.k ldejh a r:,ál"NOk. 8 kivette MAGYAR IHRLAP ri&ta u eralt, majd amikor kedvee olvu61m vqlgn&.nek ujit eletO• 
1Mijib61 a réfea 6na,tt c.aomap~. KI- z: firje magiJtos tért, efeletti Sántli Ru;J~rme11dl téa:- k6n, be kell iameml6k, hogy arra le eok 
llent.otta. ~ iSrllmében 8fffl&rn caat ui- 11,gyiroa Bukovica Andr4a n~ embernek volt mi:r betolyiaa, un •• 6ha. 
_ Nbd ... est ;as aranyórü R t nrilt u ..-,eUea l'NIUtk •~ ......, ~ véhez kapott ú holtan eHtt vú kocllaival nekére.n Raraa:t :táhan, mint Amerikában. 
adiE!~:!'~~lntott. 1 1 :::1 U~f..!~~=pta ::S ~::~~~,:~!:,11~~; mero'!a°:!1:r H~~~=.uz=n~:;:n~! 
- Majd meaemlq·.U 1"61a, ha mepl't. § .l •anar korai•J iJW Nt.Uto&t VD6« N•II ■apna11 ~ mellbel6tte magf.t. Az aas- a azekér felborult ée pedir &ék aúpen egyGtt iSrepsanek meg, t.r 
* ~d;;:ri~o-,!el~~l~tt.a kii:~~ ~ lllHk'atinaf Mlúljü 1 ::n::, :-: a~,17/~e'm.i::r! ~r:: aar:;nc:=I, a!:': :s _:m.i:ao::.~ ~tk.:r!!°:ieuél :~~ 
...-nmel, d.oi:,ad.tan llk!l:;edL ~ ~ roei kórhizban a hal,llal 'ri- nyomta. Art Trauben Eduird. Hajd ha Tóth Ne:~): iwnent17 ~ Ha u 6uaal eaem6■7eufl ,-IOAa akar 1",--~a g ,i6dilr. ' (P~ ~6~~elf:r■JuZ,.,mu= :?o:to~ 
- Ednird TIM!lte a 11:iMJfJa.n Azt =-' le■al, nua1e11 •11 a ""91e161t1t, lepri.ellae-' 611 le!:· u.egia: minden u 6 lr~ 
=~~1:'m~k~~ eaner a neked - &anatauaMi -,s.,n. OVEILAIQ) LOGAJf SAW COIIPAlff b6I :~bmana:;:: =~~ ~ 
- a
8::n"!t!~°"!t"~ :::: 0~ ; n.-11al4nu r.BLBll Q&l.l '8 -~ nmc (AlloJ a lloldenlr:::·~T~tu.l taWk..ut) :s,:::ic.~~-==~li~~tni.,:::: 
...,-~7~ ~~asfnte fuldoklott e BlfftaeWal Ú'& UTOaU.t M,Hf...,... bnu. Ba 0. J' , ... akar, IIIIJlw cakll WlLLH-DlTk ::: ~Du:,n~ :~ kéa mih'-
~~~esfeWknva, aslntAI akolt,. ............ IU.ffil IIIDWP , &B•.lT IIX ~ ~ =-• :---- ... ~ keril~::a:en~ :::n• = 
' ~~··· bllott 'l■lamJt Trataben ......., TJ. ___, • '7 ::..:-~-=:-:.:... .... ,:a:: ~  ~~~• t!f: 
- Hallottam. Ea pú Wpea lapot .... ....., _. ......... -- - ._ tau élmt 0~ 
ll:lldGtt P61iNI. AAU.11 beallt Itt r6La 
• nptl16 u.t. ald----. adkor rOrid ·••••••••••••••• ••••••■••••■•••• v a G 1: · 
111 UJSAG H!!!!-ERVl~ENll 
A• !'ll'lltt!t hflCll 6 nnpot 
~~~ ... ~~~/ lllm lo•r {'0111 Co.
1 Himltr Mi rton jn nuir lú-1 Mielőtt 
, ...... 
ntéDDe vásárolni .. ,.. 
:egt~~ D~éli \'R:~t~:.s:::~: 
!:!~k::1,;~:t~ h~~~ . .:1!:.~j 
tanulm•il}'07.za... :itr. Himler 
februl'l.r körepen tér vuJllZII. iu• 
nulmáqyutjiról 
VAGY RENDELNE POSTAfl MÁSHONNAN ·. +.,, 
Jöjjön el és nézze mer a mi 
Stol'l\OfU uj61lgja l .11 ,-an 
Hlffllenillenek. Molnár V.en-
dcl, a Ursaaág r'Cgi, deni:;c. 
munki.,,ll pénleken este 11gyon-
J6t~ rnagjt, ?tlplnilr. Vendel ~ 
cli<csel"edéetben vill meg :u: 
éle:U61. 'Teffletélle vaaárna11 
Ol!lutift menr végbe najO' ré~ 
,·c~C:~~ · e11te a Verhovay 
&Jgély ~gylet 313-ik íiókJa l 
tartott.a · Ügr sikerü billjlit." A 
~nJL két -i;enekar ,i:oolgiltatta: 
Uj ,emeleti_ üzletünket · 
,MOST ERKEZETT EGY SZALblTMÁNY SZEBBNEL SZEBB, O!V,\ fC3 
"', .. ,,- -. 
YARDOS KElMÉKIÖL ,. ,.. 
'•· :i.. 111ind sz~rtóak . .kitün& &DJ'&J, jó :mosóak 
FÉRFI, NŐI ÉS GYÉRMEK~IPŐK 
i i Urbán Kliroly vonóazl!ue- =:: 
luira ~ \'ojticky Ferenc jazi § 
oa;~':;j.11 e~le a mo:r:li:.n ~ 
.:.kinnera Dresa Suit Cimú k.:l- ~ 
l.'agtalO fll"jiték kerlil e16adb ~ 
r a. .Re.ginald Uanny,·el a fó- § 
-':r:crepben. 
n&IY választ~n, minden szielten, el,öraJIIIJiaárfmí.nY 
! ni ár1 k. mégi~ m~nékeltek. . 
Swmb&to11 este a Radio De, 
tekliv 6-ilí része, egy kél fel-
·n,niaoi .1,-itrjiték. egy kétfelvo 
:-ui1so& We~tern darab le.si mü 
. \;asimai' ~ste The Unknown 
Soldier ( hmeretlen katona) e. 
rennkiviil &'dekes, i:tlf{l-lm1t.8 
Jrllrr.a kerül bemuta.t:óra. Ez a 
dnrab ·az utóbbi é\•ek Jepzcbb. 
l eJ{t.öUletHebb gyártmánya éa 
különiS5en felhívjuk rá a kő-
zJm,eg fi&'yelmet. 
~
• SZBRKf:SZTŐI ÜZENET 
Jultiiu J6:«I, Pitt86ur11h, 
l'o.. saJ niilatunkrn, regénnyel 
11o,m tudunk uo\gálni. 
Kodwu Mih<illl, Benlram, KII 
lrtunk az; ottani postahivatal• 
nak es hiauéik, · hogy ezután 
renduen, fogj9k lapját ,kéz 
l'iteni. ' ' 
B . ICift MiÍui/11, Walliltglord, 
COflfl. Pennsylvánia f6virosa: 
Ha~Ul'g'. 
J,,.et>II Dejak, MorgaflW~11, 
W. Yo. KÖoltönet 1u: uj el6fite• 
töért.. A t>emvát feladtuk b. 
cimen!. 
Bok Jtino,, Porta~, Pa. 
A · l'flPOYt elküldtük . 
Srtáúdó Pdl, Wen.del, W. 
·ra.: · A 4 dollirt megkaptuk é3 
.a clmer...tagon a lejárat már ki 
ui van javit\-a 9ZS-ra. 
vuu-1 GáW, L11nffl, Kr. 
UgyéJ,en irtunk Tókécky Fe--
rencnek éi.· · amint válur.t ka• 
p1,nk, tudatni fogjuk. 
~..... ,.. . ..,. -..., ....... 
,,.._, tNut ru1M"6I, ltú,._.~ .... 
trtMitjük erennel Roodavil• 
te, W, va. és vidéki olvaaó;ln-
ht, btlfn' képmeletünkkel 
B6RN'lÁK JOZSER , .. 
FÉRFI, NŐI ÉS GYERMEK GUMMICSIZ~ÁK 
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